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EN EL CENTRO MMRISTfl 
UN ACTO IMPORTANTÍSIMO 
DISCURSO DEL CONDE DE LIMPIAS 
o r i f i c a p o r E s p a ñ a y p o r su R e y . ( P r o l o n -
gados a p l a u s o s . ) I 
E n este p u n t o de su e locuen t e o r a c i ó n , 
el conde de L i m p i a s e s t i m a c o m o u n de-
ber ol d e c i r l e s a los p r o p i e t a r i o s , a ios 
c o m e r c i a n t e s , a los o b r e r o s m a n u a l e s e 
in te lec tua les ' , q u e es necesa r io e s t a r a l 
l a d o de t o d o l o q u e r ep re sen t e d e í e n s á 
d e l o r d e n s o c i a l , q u e es l a base firme d e l 
p r o g r e s o de l a ' P a t r i a , escudo e l m á s for -
m i d a b l e p a r a c o n t e n e r l o s go lpes des-
t r u c t o r e s d é l a r e v o l u c i ó n . 
l i l o r a d o r se r e f i e re a l o s e s t r agos so-
c i a l e s y e c o n ó m i c o s p r o d u c i d o s p o r l a s 
E i a c t o , l l e v a r í a a cabo se h a n c u m p l i d o en abso- exp los iones r e v o l u c i o n a r i a s en e l exto-
•Como a n t i c i p á b a m o s en n u e s t r o n ú m e - l u t o , s i endo ev iden t e s los n u e v o s de r ro t e - r io r> p a r a d e d u c i r que a i g u a l d e s q u i c i a -
r o a n t e r i o r , a y e r , a l a s s iete y m e d i a ros e m p r e n d i d o s . m i e t n o de t q d o l o f u n d a m e n t a l v e n d i i a -
de l a t a r d e , se v e r i f i c ó l a a s a m b l e a de so- L a s e g u n d a causa p o r l a c u a l nos en- t r i u n f a r en E s p a ñ a u n m o v i m i e n -
c ios , j u v e n t u d , m u t u a l i s t a s y a f i l i a d o s de l c o n t r a m o s r e u n i d o s — a ñ a d e — l a c n n s t i t u - tonque os l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a m á s fe-
p a r t i d o m a u r i s t a e n S a n t a n d e r , en e l nue - ye ei. ( h e d i ó de h a b e r s i d o e n t r e g a d o 01 roz de l a s t i r a n í a s . 
v o C e n t r o d e l p a r t i d o , i n s t a l a d o en l a ca- P o d e r a l s e ñ o r M a u r a , y , c o m o consecuen- F r e n t e a ese m o v i m i e n t o , f r e n t e a t o d o 
l i e de B u r g o s . c i a ' él . haberse d e c r e t a d o 1^ d i s o l u c i ó n ü e lo que s i g n i f i q u e ese m o v i m i e n t o se p u s o 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e x t r a o r d i n a r i a . , l a s Cortes . l a figura i n s i g n e d e l s e ñ o r M a u r a , y Es -
iA l a h o r a a n u n c i a d a p a r a l a ce 'ebra-1 E l s e ñ o r conde de L i m p i a s h a b l a a con- p a ñ a - n o a b a n d o n a r á a l h o m b r e q u e se 
• c i ó n de l a a s a m b l e a e n e l a m p l i o s a l ó n - • t i n u a c i ó n de s u a d v e n i m i e n t o a l a . v i d a . s a c r i f i c ó p o r e l l a . ( A p l a u s o s . ) 
t e a t r o de l C e n t r o e r a m a t e r i a l m e n t e i m - p ú b l i c a , a f i r m a n d o que s i g u i ó a l s e ñ o r E l - c o n d e de L i m p i a s r a z o n a en l a esen-
p o s i b l e d a r u n paso , v i é n d o s e p r e c i s a d o s M a u r a c u a n d o h u b o de p r o d u c i r s e l a d i c i a de l o s conceptos a n t e r i o r e s su deci-
n u m e r o s í s i m o s c o r r e l i g i o n a r i o » a. p f n n a - v i s i ó n de l o s conse rvadores , en c u y a s s i ó n de i r a l a l u c h a , 
n e c e r e n los p a s i l l o s y b a b i t a c i o n e » que filas y b a j o l a j e f a t u r a del i n s i g n e esta- D i c e â  c o n t i n u a c i ó n q u e e l p r o b l e m a 
t i e n e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a a m p l i a sala., d i s t a h a b í a m i l i t a d o s i e m p r e , p o r q u e su p l a n t e a d o en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , y , p o r 
Q u e r e m o s h a c e r r e s a l t a r , c o m o n o t a i d e n t i f i r a e j ó p cop los p r o c e d i m i e n t o s e lo t a n t o , en l a p o l í t i c a l o c a l , e s t á i n t e g r a -
s i m p á t i c a , l a p u n t u a l i d a d con que l l e g a - idea les que p r o p u g n a el a c t u a l p r e s i d e n t e do p o r lo que r e p r e s e n t a l a M o n a r q u í a y 
r o n y o c u p a r o n a s i e n t o s en el s a l ó n de del Consejo m i y es a b s o l u t a y s i n c e r a , el o r d e n soc ia l f r e n t e a sus e n e m i g o s de 
ac tos los socios de la, M u t u a l i d a d O b r e r a A f a l t a de o t r o s IIÍUIOH, e l o m d o r sr e n o r s i e m p r e a lo que , p o r haberse d e j i n i d o 
M a u r i s t a , esa a d m i r a b l e , e n t i d a d que , co- gu l leoe con el d é l a l e a l l n d . íi í i m ' i t m c n t f , son c o n s i d e r a d o s de a n t í i -
m o en t o d a E s p a ñ a , en S a n t o n d o r va en y v iene a l a l u c h a , v i e n e a p resen ta r se m a n o líOfiitt a d y e i s a j i o s dec id idos , -.v.-v n o r m n l i d a d e n el t r a b a j o es va u-n .liecrio.--: X r - V ^ ' ^ r A ^ ' n ' - ' d i ' . h VH'IÍ'I'IPÍ-M'ññiiV r o m á ' 
p r o g r e s i ó n i n d i s c u t i b l e . c o m o ' c a n d i d a t o p a r a d i p u t a d o a C o r t e » , Pei-í) a ñ a d e el o r m l o r que h a y o t r o » ele- -Hoy a c u d i e r o n a sus . faenas lo» o b r e m s J"Z ' 
- I d e m fiscal de La de L a s T a i m a s , a 
d o n K i i i n e i s c o L a u u z a M o i ' r p n d t » . 
— i P r o m o v i e n d o a p r e s i d e n t e de Sa l a d i 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l d e Las P a l m a s , 
a d o n B e n i t o Salgues" A l v a i e z . 
— J u b i l a n d o a d o n J u l i o In .sai is t j y o r n e 
m a g i s t r a d o de. l a t e r r i t o r i a l de ( i r a n a d a . 
— N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de l a t e r r i t o -
3 
L e s corredores que t o m a r o n parte en la c a r r e r a pedestre o r g a n i z a d a por l a S o c i e d a d « E l A r t e » , de L o s Cotralesi H 
B u e l n a - 0e 
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Los conflictos sociales 
PQR TKLÉFONO 
I 1 A R O E L O N A , ! » . — P u e d e deci rse que 
A n ;el D í a z B e n i t o y R o d r í g u e z y d o n J u a n 
( i o i n e / Acebo o l i c i á l e s l e t r a d o y de asceu-
(j, r é s p e d ¡ a m o n t e , del Consejo de Es-
l a d o . 
, L e ( i r a c i a y .1 u s l i c i a . — N o m b r a n d o pre-
:| s i de i i t e de Sala de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l 
C o m o es n a t u r a l en lo» p r é s e n l e s d i » » , . ' d e s p u é s d$ l i a b e r pa sado por todos l o s e s - inen tos ([ue, s i n j ,»er teneco , r a l sector po- del r k r a o de c o n s t r u c c i Ó Q y los del p u e r t o , 
.s c o n v e r s a c i o n e s g i r a b a n en I o n i o de la calcules de l a a d m i n i s t r a c i ó n l u c a l . m a n - Ictico de los e n i i i n i g o s en c u e s t i ó n , d e j a n - E l precio de los a lqui leres , 
• ó x i r a a l u c h a e l e c t o r a l , e x t e r i o r í / . á n d o - ^ « i e n d o en a l t ó aqUel la perfecta i d e n t t f i - se g u i a r p o r e g o í s t a s p e r s o n a l i s m o s y se p a r a t r a t a r del a s i í n t o del a u m e n t o exa 
l a s 
p r ó x i m m e n a i n n / . a n u l e n i e . l t o 
se p o r p a r t e de todos los r e u n i d o s el en- awión y aque l t i t u l o h o n r o s o que fué ñ o r 
t n s i a s m o y l a (e con «pie se d i s p o n e n a de §13 v i d a . 
l u c h a r p o r e l t r i u n f o de l o s idea les q u e ^ ¡ i , , ^ , . ^ o r a d 0 r e n t i e n d o que l a l u c h a , 
r e p r e s e n t a e l i n s i g n e p r e s i d e n t e de l C o n - a q u i c o i n o en t o d a l a n a c i ó n , ha de ser 
se^0' n ^ a • . , e x t r a o r d i n a r i a . 
C o m i e n z a «I ac to -1 v r | | ^ n c e p t o d e l conde de U ñ í p i a s , 
E l s e ñ o r conde de L i m p i a s , a c o m p a ñ a - qUe en esta p a r t e de su d i s c u r s o a r r a n c a 
d o de los s e ñ o r e s del D i r e c t o r i o y de los freCuentes y r u i d o s o s a p l a u s o s , n o h a de 
p r e s i d e n t e s de l a J u v e n t u d y M u t u a l i d a d Ser l a l u c h a ' d e u n o s p a r t i d o s c o n t r a o t ro s . 
O b r e r a M a u r i s t a s , p e n e t r ó en el l o c a l , h a d/? ser l a l u c h a a d m i r a b l e v b e n d i t a 
y e n d o a o c u p a r los a s i en to s co locados en ^e l o s q u e de f i endan & o r d e n , los p r i n c i -
e l d i m i n u t o e scenar io , en m i t a d de l c u a l p jos M o n a r q u í a y P a t r i a c o n t i T 
h a b í a s e l e v a n t a d o u n a t r i b u n a . e n e m i g o s d e l p r o g r e s o opdelnado 
A l a p a r e c e r el i l u s t r e je fe p r o v i n c i a l del {WJUéilos s i g n i f i c a n . 
p o n e n , i n c o n s c i e n t e m e n t e , de p a r t e de los g e r a d o de los a l q u i l e r e s de t i e n d a » , ha 
que a s p i r a n a e n t o r p e c e r l a l a b o r de u n s a l i d o p a r a M a d r i d u n d e l e g a d o de la 
C o h i e r n o que a m p a r a , r e p r e s e n t a y de- t á m a r a M e r c a n t i l , a l i n de c o n f e r e n c i a r 
hende los p r i n c i p i o s de P a t r i a y M b n a r - con el s e ñ o r M a u r a y el m i n i s t r o de H a -
cIuTía- cienda." 
E l conde de L i m p i a s a f i r m a que h a y 
que l u o h a r para 
n o p r e v a l e z c a , 
l i a p a t r i ó t i c a Labor. de m i n i s t r o s e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
 a  L a ¿ a m a r a , M e r c a n t i l , en c o n t e s t a c i ó n ^ t T S ^ ^ T ^ Z i o ^ ^ . 
a que ese e n t o r p e c i m i e n t o a l despacha sobre l a c u e s t i ó n de a l q u i l e - n _ ¡ l n \ , 1 f l \ í ^ JV a ^ 
i  p a r a que f r u c t i f i q u e aque- res, h a rec ibid .u del p r e s i d e n t e del Consejo a ^ 7 de E i e r í a d o n L u i s A f á n de R i e r a . 
— I d e m m a g i s t r a d o de l a t e r r i t o r i a l de 
a los 
que 
A ñ a d e q ú e el G o b i e r n o neces i t a h a l l a r j « P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s a p r e s i - , C o r u ñ a - * ú ü n j o s é S á n c h e z d e l R í o . 
a p o y o d e c i d i d o en todos los sectores d é l a den te C á m a r a M e r c a n t i l . — G o b i e r n o es tu- _ p r o n i 0 v ¡ e n d o a l a p l a z a de p r e s i d e n -
p a r t i d o m a u r i s t a se o y ó u n a c a r i ñ o s a y 
p r o l o n g a d a sa lva de a p l a u s o s . 
H a b l a el conde de L i m p i a s . 
H e c h o el s i l e n c i o , el s e ñ o r conde de 
L i m p i a s c o m i e n z a a h a c e r uso de l a p a -
l a b r a . 
• E n t é r m i n o s e locuen te s d i r i g e u n c a r i -
ñ o s o s a l u d o a todos los r e u n i d o s , d i c i e n -
d o que son dos l a s c a u s a s que d e t e r m i -
n a r o n l a r e a l i z a c i ó n de l a a s a m b l e a : u n a , 
i r en e l P a r l a m e n t o d i a r á a s u n t o a l q u i l e r e s y . v e n d e d o r e s p o r 
le p r e s t e n su va l i o so m e n o r a que alude, su t e l e g r a m a , a u n q u e 
r i ó t i c a e m p r e s a de l a es n o t o r i o c u á n r e s t r i n g i d a puede s e r su ' 
Eso—'exc lama—represen ta l a 
l u c h a . 
pvóxin i f ) 
E n p á r r a f o s e locuentes a l u d e e l o r a d o r 
a l a c o n m o c i ó n e x p e r i m e n t a d a p o r l a po-
o p i n i ó n p a r a c o n t a r 
con e l emen tos q u e 
c o n c u r s o en l a p a t r i ó t i  e r 
r e c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a . 
Si ¡i las Cor te s v a n q u i e n e s n o e s t é n 
I d e n t l f l c a d é s c o n ' e l G o b i e r n o , i r á n a d i -
ficultar s u o b r a , a e n t o r p e c e r su o b r a , v 
l í t i c a e s p a ñ o l a , c o m o consecuenc ia i n m e - \u' l í f Cor te s n o s a l d r á n a d a ú t i l , n a d a 
d i a t a y n a t u r a l de los sucesos d e s a r r o l l a - b e n e í l c i o s o p a r a los . s a g r a d o s in te reses 
dos en e l e x t e r i o r , y d i ce que , en estas d i - ü e l Pais-
a ó c l ó ñ en estos h i o m é ñ t o s . ) » 
DIA POLITICO 
f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s , el s e ñ o r M a u r a n o 
h a v a c i l a d o en o f r ece r u n a l t o e j e m p l o de 
C o n t r a los que l a p r o b a b i l i d a d , c a s i l a 
de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de Z a m o r a , 
d o n A n t o n i o G ó m e z T o r t o s a . 
— I d e m a l J u z g a d o d e l d i s t r i t o de l N o r t e 
de B a r c e l o n a a d o n L u i § E p i p e r a d o r . . 
— i d e r q " u r e s i d e t n e d e l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l "de L u g o , a d o n M a n u e l M u -
r í a s . 
— N o m b r a n d o t e n i e n t e fiscal de l a de 
I a m p l o n a a d o n A n t o n i o D e l g a d o . 
— I d e m m a g i s t r a d o de l a p r o v i n c i a l de 
M . u o i i i c i r ea i i z .uc io i i m a s a m u i B i i . u n a , . • / j J . - : „ i „ 
„ , „ • l a que el o r a d o r Se t e l i d t » y f eUoi t a ^ " ^ ^ j j * P i í ^ ^ J S » «ffl 
En el Centro maurista. 
N)B TELÉFONO 
O V I E D O , 9 . — A y e r , a l a s oc le . . j , . |a 
pbe, c e l e b r ó esta e n t i d a d j u n t a ^enerJ 
pa ra r e n o v a r l a D i r e c t i v a > tratar Hp 
asu tos e lec to ra les . 
.r a c l a m a c i ó n filé e l eg ida nueva .liin. 
ta. d i r e c t i v a y e x t e n s a m e n t e fué debatido 
a s u n t o e l e c t o r a l , a c o r d a n d o a m i d r a l i 
p r ó x i m a l u c h a . E n t r e los r eun idos reinó 
el m a y o r e n t u s i a s m o , q u e d a n d o iiombra-
d o s C o m i t é s e lec tora les , q u e s e r á n lo»en! 
c a r g a d o s de o r g a n i z a r l a e l e c c i ó n en 
d i v e r s o s d i s t r i t o s de l a c i rcunscr ipc ión 
Pa rece ser que l a e l e c c i ó n p r ó x i m a por 
la c i r c u n s c r i p c i ó n h a de r e s u l t a r anima-
d í s i m a . L a A g r u p a c i ó n M a u r i s t a Asturia-
n a c u e n t a c o n el a p o y o de muchos ele-
m e n t o s que , s i n figurar en Sus filas, han 
p r o m e t i d o c o l a b o r a r en l a l a b o r de las 
e lecciones , u n i e n d o s u esfuerzo a las fuer 
¿ a s de l a de recha . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 11 de l comente, 
^ e r e u n i r á e l C o m i t é p r o v i n c i a l para fijar 
en d e f i n i t i v a l a a c t i t u d de l o s mauristas 
en l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l y e l eg i r candi-
d a t o s p a r a d i v e r s o s d i s t r i t o s de l a provin-
c i a , c i r c u l a n d o e n t r e l o s asistentes nom-
bres de pe r sonas p r e s t i g i o s a s y de gran 
a r r a i g o , c u y a d e s i g n a c i ó n como candi-
d a t o s iba de ser f a v o r a b i l í s i m a m e n t e aco-
g i d a p o r l a o p i n i ó n sana y p o r el Cuer-
a los as i s ten tes , l a i n a u g u r a c i ó n del nue 
vi. l o c a l , cosa que con sel- a l g o m a t e r i a l , 
s i ^ n i ü c a l a t r a n s f o r m a c i ó n y la r e o r g a -
n i z a c i ó n de l p a r t i d o . 
R e o u e n l a el o r a d o r a este respecto c ie r 
t o s conceptos de su d i s c u r s o de l a S a l a de 
N a r b ó n e n el pa sado mes de s e p t i e m b r e d o r a de los p r i n c i p i o s consn 
y se c o m p l a c e en m a n i f e s t a r que sus es- de P a t r i a y M o n a r q u í a v u e l v e n 
p e r a n z a s de que e¡?la r e o r g a n i z a c i ó n se h a c i a l a i n s i g n e figura de l que todo lo--a 
en c u e n t a p a r a n a d a q u e s a c r i f i c a b a la 
t r a n q u i l i d a d de su v i d a , su v ida , m i s n n i . . . 
( G r a n o v a c i ó n . ) 
S j eudo es to a s i — c o n t i n ú a e l o r a d o i 
los que e s t á n d i spues tos a 
d e s e n v o l v i m i e n t o de u n a p o l í t i 
f 
L A S E Ñ O R A 
a 
ha fallecido el día S de mayo de 1919 
después de recibir los Santos Sacramentos 
A LA EDAD DE 35 AÑOS 
R. 1. P. 
Su desconsolado esposo d o n H i -
p ó l i t o F e r n á n d e z l l o j í ( repos te ro 
d e l v a p o r « P a t r i c i o de S a t r ú s t e -
g u i » (ausente); sus h i j a s D o l o r e s , 
Josefa y V icen t a ; sus h e r m a n o s 
J o a q u í n , F r a n c i s c o , Ped ro , C e s á -
reo (ausentes). E n c a r n a c i ó n , Ruf i -
n o y V i c e n t a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s 
M a n u e l M a r t í n e z (masa j i s ta ) , Sole-
d a d G o r r i c h o , A r t u r o , Josefa, A n i -
ta), Rafae l F e r n á n d e z R o j í . D o l o r e s 
A r r a s a y L u i s a G o n z á l e z ; t í o s , so-
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en tes . 
Ruegan a sus amis t ades l a enco-
m i e n d e n a D i o s en sus o r ac iones y 
se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r que t e n d r á l u g a r hoy 
s á b a d o , a l a u n a de l a t a rde , desde 
l a casa m o r t u o r i a , P u e r t a l a S ie r ra , 
n ú m . 6 ,1 . ° , hasta e l s i t i o de c o s t u m -
bre , favores que les a g r a d e c e r á n . 
L a m i s a - de a l m a se c e l e b r a r á 
hoy , a las ocho y m e d i a , en l a i g l e -
s ia de San F r a n c i s c o . 
Santander , 10 de m a y o de 1919. 
F U N E R A R I A DE ANGEL BLANCO 
M u r n Lomiiera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 6, S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d -
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis 
H a t r a s l a d a d o sn c l í n i c a a l a A l a m e d a 
POR TELÉFONO 
De i n s t r u c c i ó n p ú ú b i c a . 
M A D R I D , 9 . — E l T r i b u n a l S u p r e m o h a A l m e r í a a d o n J o s é R a m í r e z C á r d e n a s , 
s e g u r i d a d de esta a b s u r d a l a b o r n e g a ü - d e s e s t i m a d o l a e x c e p c i ó n de f a l t a de per- — I d e m m a g i s t r a d o de l a de C á d i z a 
v a o t r e c e n h a y q u e i r . s o n a l i d a d p r o p u e s t a y no m a n t e n i d a p o r d o n J u l i o R o d r í g u e z C o n t r e r a s . 
n o s o t r o s — e x c l a m a e l o r a d o r — n o va- el n i i i i i s t o r i o ñ s c a l , y d e c l a r a firme y sub- — . P r o m o v i e n d o a m a g i s t r a d o d e l a de | P0 p l e I ü r a i -
l a l u o h a de p e r s o n a l i s m o s ; l a s is tente la rea l o r d e n del m i n i s t e r i o de S a l a m a n c a a d o n L e o n c i o V i l l a c a s t í n Ca-
n u e s t r a es l u c h a de ideas . N o v a m o s , re- I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 10 de m a r z o de hoza. 
p i t o , c o n t r a l a s pe r sonas , s ino c o n t r a los 1016, y s i n l u g a r l a d e m a n d a p r o p u e s t a — I d e m m a g i s t r a d o de la. <le ,JaéT\ a d o n 
a b s o l v i e n d o , p o r L u i s H a r r o e t a ^ M á r q u e z . 
A d m i n i s t r a e i ó r j ge — C r e a n d o en l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
P r i s i o n e s u n a A s e s o r í a m é d i c a de Qftr&c-
aos t r a s s u s t i t u í a s de te r t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o , q u e q o r m a l i -
b e l l a ( S o r i a ) , a do- oe v d e s e n v u e l v a t o d o a q u e l l o que se re-
C a r n e r o , y de. T r u o . h a . Mere a S a n i d a d Ó h i g i e n e de las l " : " " ^ - 1 c h o ' d e r G ¿ b i S : n o d v i l p o 7 ef'gobernaáar'J 
l l e ó n ) , , . a d o ñ a C o n s p l a c t ó n R a m o s . nes. oAr.r i r . fv d o n l.vsé M a s s a I 
Se n o m b r a s ec r e t a r i o de l i n s t i t u t o de Mitinea m a u r i s t a s . 
L e ó n a d o n T a r s i c i p Seco. 1 M a i u í n a se c e l e b r a r á n diez m í t i n e s m a n 
—So a n u n c i a n ' a c o n c u r s ó ^ de 1 r a l l a d o r is i tas en d i v e r s o s p u n t o s de M a d r i d . 
, ÜU p a r r a i o s v i b r a n t e s , que a r r a n c a n las e á t o d r a s de P s i c o l o g í a de l I n s t i t u t o L a p l a n t i l l a de H a c i e n d a , 
i e s u u e n a o s a s ovac iones , e l conde de L i m - de Baeza ; de F í s i c a y Q u í m i c a d e l de E l s e ñ o r L a C i e r v a h a d i c h o que e l m a r -
p i a s p m e a sus c o r r e l i g i o n a r i o s que no Cuenca , y de - H i s t o r i a N a t u r a l d e £ de tes se firmará l a r e f o r m a de l a p l a n t i l l a 
a e s m a y e n en l a r e a l i z a c i ó n d e l a o b r a Orense . de H a c i e n d a , s u p r i m i e n d o el t u r n o de 
que se a v e c i n a . . • —se n o m b r a d i r e c t o r de d i o h a E s c u e l a e l e c c i ó n . 
n a y que t r a b a j a r , es n u e s t r o deber I r a - a l c a t e d r á t i c o de l a m i s m a d o n J o s é M o - Ajíer en favor , y hoy en c o n t r a de los 
n a j a r p a r a que t r i u n f e n los i dea l e s y los r f f lo F a r f á n . i consevadores . 
K ' e S 1 1 * ? ^ ^ ' h r b . r e J n s Í ^ e I116 «-os establecimientos asa l tados . ! Los p e r i ó d i c o s de l a i z q u i e r d a , que es- ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
h o y esta a l f r e n t e d e l G o b i e r n o . (Ova- L o s d u e ñ o s de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s que tos d í a s a t r á s v e n í a n j a l e a n d o a l o s c o ^ & ^ w ™ l i n r ^ " ? n cada quince 
para desemic ia r , p a r a d^vhao.er el eaei 
q u i s m q . 
V h a y q u p l u o h a | - — a ñ a d e — s i n o m i t i r 
esfuerzo, a s i s t i d o s eq i a l u c h a p o r todas 
l a s clases gocia les . 
Del Gob ie rno cíuíi. 
Dice el s e ñ o r M a s s a - Junta 
de S u b s i s t e m a s - j u n t a (te 
C a r i d a d — V i s i t a s . 
f u i m o s r e c i b i d o s en su despa-í A n o c l u 
E l i n t e l i g e n t e s e ñ o r s e c r e t a r i o del lio-
b i o r n o c i v i l c o m e n z ó d i c i é n d o n o s que se 
h a b í a c e l e b r a d o J u n t a de Subsistencias, 
b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
E l ob je to de l a r e u n i ó n . e r a t r a t a r , entre 
o t r a s cosas, de l a s u n t o de l a tasa de Iss 
p a t a t a s . • , , , 
P r i m e r a m e n t e se h i z o p o r l a Junta a 
• e v i s i ó n de los p r e c i o s s e ñ a l a d o s por la 
c i ó n . ) n 11 i i m u u o ¡fi u i m i u t t . m . - u r n u n f u e r o n a s a l t a d o s p o r ia.» t u r ú a s e r a ia . <o aci VO-UI/ICB, ¿11 cscxiucuiutrxio upuc^uLra ^ I d . ' ^ s 
P r i m e r a , n u m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o en .sus p a l a b r a s u n t o n o de de f e b r e r o v e n í a n g e s t i o n a n d o , c o n e l apo t o d a c o n c i l i a c i ó n COTÍ e l a c t u a l G o b i e r n o , [ u r1, 
o ó m p r o 10? m í a s i n c e r i d a d , de c o n v i c c i ó n abso- v o d e l a C á m a r a de C o m e r c i o . . C í r c u l o h a n c a m b i a d o de p a r e c e r de l a noche a l a I _ „ f 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n ó i u n t a ñ e s e e , 
f e rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l ! Y o - e x c l a n u v - q u e l i e m i l i t a d o de con 
606 y sus d e r i v a d o s . • — ; t i n u o en los p í r g d o s d e T ^ d e T ^ s f h ¿ 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y m e a n t e p u e s t o s i e m p r e a t o d o m i s i t r n i r m . 
d i a a u n a , . excepto l o s fes t ivos . \ c i ó n p r o f u n d a , a r r a i g a d a , v i r t u f f l m e n t e 
B U R G O S . N T I M . 1. S E G U N D O ' ' •a tohoa. P o r o s o , á l p e d i r Ja c o o p e r a e i ó n 
U — de esh.s e l ementos , no h a g o m á s que res-
• p o n d e r a m i « i g n i f i c a o i ó n de toda fe v ida 
( A p l a u s o s . ) a i « 
E n t i e n d e el o r a d o r q u e en estos g r a v e s 
m o m e n t o s de c o n m o c i o n e s p o l í t i c a s es 
n e c e f a n o s a l v a r a l a R e l i g i ó n en l a ' s a l -
v a c i ó n de l a M o n a r q u í a . ( P r o l o n g a d o s 
lentos l .  i i   l  i i ,   . ' 1  cle A b a s t e c i m i t 
s e s t a b l e c ü u i e n t o s q u e tos d í a s a t i ' á s v e n í a n j a l e a n d o a l o s C(>r|-1 (1 h a c e r es ta r e v i s i ó n 
>r l s t b  el d í a ¿8 s e n a d o r e s , p r e e n t á n d o l o s o ues tos a i ,'. 
L a J u n t a a c o r d ó , en v i s t a de l a baja ex 
- i d r r a b l e s . o t fQs; . en c a m b i o , queda- a m b o s p e r s o n a j e s ; pacGS q u e e s t á c l a r a -
t o t a l n i e n i e a r r u i . n a ú o é . m o n t e expues to en u n a n o t a o f i c io sa q u e ; 
c o n s i 
r o n i i m t i n a U g , ñápent  
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r el G r e m i o ha p u b l i c a d o « L a E p o c a » , 
de U l t r a m a r i n o s p a r a l o g r a r q u e - á f e leí. 
c u m p l i e r a lo que a l g u n o s m i n i s t r o s del 
a n t e r i o i G o b i e r n o e s t i m a r o n do ¡ u s t i o i a , 
desesperaba ya de c o n s e g u i r l o , ' e u a n d o 
en una de las ú l t i m & S r o u n i o m ' s q u é a 
t a l efecto oele.l.r(j, acoid. ' . sr \ i ^ i t a r a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a . 
R e a l i z a d o este- p r o p ó s i t o , el p r e s i d e n t e 
do l a C á m a r a d e C o m e r c i o y los (pie con s o l t a d o q u e t u y o l a c o n v e r s a c i ó p sos ten i -
é l ' c o n f e r e n c ' a r o n con e l s e ñ o r L a Cier- 'ifli en t r e a m b o s p r o h o m b r e s p o l í t i r o s . 
y,% o b t u v i e r a n del m i n i s t r o Ifl s ^ g u r i d a t i L e r r o u x , d i s g u s t a d o 
C o m u n i c á n d o l o a los m i n i s t r o s -
^ l n el Consejo que anoche se celelo ó en 
l a P re s idene i a , ej s e ñ o r M a u r a d i ó cuen-
t a a sus c o m p a ñ e r o s de G a b i n e t e de la 
« t r o v i s t a que t u v o con el s y ñ o v O u t o , 
e n t r e v i s t a que. f u é c p r d i a \ í s i m a en é x t r e -
ino. 
L o s m i n i s t r o s se c o n g r a t u l a r o n de l re-
p r e c i o a q u e se vendo a l l í , puesta queli» 
t a b l a j e r o s de n u e s t r a c i u d a d ponen co; 
m o base a q u e l m e r c a d o pa ra l i jar w p 
el p r ec io de v e n t a . . . , 
C u a n d o se. r e c i b a n aque l los datos, .'^ 
J u n t a a c o r d a r á lo que e s t ime iieC(5san(k 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r Massa ilió rue i^ 
a l a J u n t a de u n o s p e q u e ñ o s incid;ni» 
que a y e r m a ñ a n a h a b í a n s u r g i d o en e 
merea 'do p o r la a c t i t u d de l a s vendedoras 
(JÜ no + o t o c +omnrnntii'a ÍOIP vienen ü'1'1. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D R E S C A L A N T E . 10, 1 ' 
^^3Ue los, i n d u s i l ; i a l e s s ^ a n l n c í e í n n i - E l je fe d e l p a r t i d o r a d i c a l , s e ñ o r L e - | d e p a t a a s t e p a a s , q u e 
A W 1 I 1 I n o t r o g e l e m e n t o s en c u y a s ideas h a - ! zados ' ' " l ' l azo " " l e j ano , y . a u n c u a n d o n -oux , se m u e s t r a d i s g u s t a d o p o r que la pueb los ce rcanos 
r \ K J i i Í K J L m * \ J L I v y i L i . ! l p a i s c u t i W e « f i n i d f t d de s e n t i ñ i l e n i o s v " " ' ' " ? p r o p o r c i ó n que el los deseaban, mto* r e p u b l i c a n a no B g u r a en la c a n d i - 1 v a r i a s m u i e r e s de é s t a s que n" l!lie' 
1 a s p i r a c i o n e s con l a s q u e é l p r o p u g n a V SU5 r e c l a m a c i o n e s s e r í a n a t e n d i d a s . d a t u r a de M a d r i d . r í a n v e n d e r a a u e l a r t í c u l o á precio de i»-
C I R U J A N O 1 O C O L O G O . ^ c e q u e p a r e n m i e n t e s en ¿ J r a v e - ' , ^ m o t i v o se h a r e u n i d o l a Socie- + ^ tiraron ¿ ^ p a t a t a s a l suelo v las | 
Partos y enfermedades de la m u j e r . aaa ae m o m e n t o s , e x h o r t á n d o l e s a &ay ^ U n i c a , d o n d e h u e l g a d e c i r que • 
C o n s u l t a de 12 a 2 . - T e l é f o n o 708. * I T v i E ^ con(!urso ^ l a o b r a ' d e ÍTíí n . /nK0," , , , ,< \ ,SÍ f , ^ ^ , , ! ! , . : , m'';l 
_ , _ . s a h . u i o M , a l o s p n . p í d a n o s d.^ l o s e s t a h l e . - u u i : -
G ó m e z G r a n a , 6, p r i n c i p a l . . E n estas c o n d l d o n e s - d i e o - ^ i la de " s a l t a d o s Jos p r e p ó s i t o s d e l s e ñ o r La 
d e s e n v o l v e r l a l u c h a , en l a que e spe ra C i e r v a y a d o p t a r a c u e r d o s d ^ i m p o r l n n -
n a l l a r a t odos a n i m a d o s del m á s g r a n d e c i a * c o n ^ a s u n t o r e l a c i o n a d o s , 
e n t u s i a s m o p o r q u e se t r a t a de l a defen- „ E l p r e c i o ae l a r r o z -
sa de l a P a t r i a . H a r e c i b i d o el m i n i s t r o l a v i s i t a d e u n a 
i 
Se r u e g a a l o s m a u r i s t a s de l d i s t r i t o 
de C a s t r o - L a r e d o que , an t e s de a d o p t a r 
n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n respecto de la l u - 1 l i b e r t a d ' d e T ^ T r e s ' ' d S e n i d a s ' v rugan , 
d í a d o c t o r a l , esperen a conocer l a s m s - a l ^ ¿ ^ ¿ 0 ? civú que iaS a u t o r » * 
T r'iií-i'i/^ntvc ÍTIIÜ I £» _ c u r a n t»*r» n cir» 11 m a o ixrir' I . x ..̂ Hfu 
s o t e a r o n , p r o m o v i é n d o s e u n ,dl»'iiot0 • 
s i endo t r e s v e n d e d o r a s de ten idas pOf 
Guardia de S e g u r i d a d . . 
I n m e d i a t a m e t n o , y f o r m a n d o ,ina. L 
quefia m a n i f e s t a c i ó n , se d i r i g i e r a n 1 
v e n d e d o r a s a l G o b i e r n o c i v i l , pidiendo 
L * * » , r o g i 
"íTÁvTc 
,11111 i n d u í 
h ' i v i i d i i n i . 
¡tos. 
1 ¿ o 01 • 
Balaba as 
> . d e iue 
1 ^ i a d e no sf 
L eras m a t e n 
5 d e l(,s ('ai 
% la c r i a n z a ; 
l i emda a l 
L j n t a d o nad; 
i l f e s l a r que 
jen mis est 
JJI visto 001 
a r a b l e s d< 
V ' l ' a n v e r i 
¡ s e ñ o r e s (.as 
p a p i o l , J o r 
eme e s m u y 
L p n a s e l t i 
ición- _. 
r d í s t i n s u n 
d e a v e s 
el de g r a m , 
I de l a i t (r 
j . q u e n l , , s 
gdebe estar a 
t e n t a c i ó n se \ 
5 r a z a s i n d i o 
, Son l a s f r a r 
i o l i d a n » , l a i i 
Jilmia d e l « P n 
Alienen sobei 
.Bralima)- y « 
í p r o c u r a r s e f 
• e s t e r é g i m 
U queden coi 
5 l a mayor 1; 
m e n z a r á n des. 
[vÉBScaróu, p 
jec ir q u e seai 
s d e d i c a a o t r 
. f e s q u e se 
mdlcioues de 
íjplir los 
'para ci 
d e s v e l o s y 
d e que na< 
, j casos, e l 
| 1- terr ible , 
las ilos o r i 
y nacindent 
k q u e só lo 11 
J i p r o p i a d a y n 
M.niba11 r ' • • ' i i 
8 de 
»3 1 
l se dará do < 
tk tienen s in 
'que empoza 
er la rascara 
c o n t r i 
es del t i em 
or ig ina r ; 
Ma de los 
. p u e s , 
c a r n e s , a c o r d a n d o l a Junta , dir igirse 
g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d , en cuya po-
M a e i ó n h a b a j a d o el p r ec io de este ¡ m u - J 
c i p a l \ necesar io a r t i e u i o , p idic iMlD^W 
L A S E Ñ G R A 
DOftfl PILAR TORRE BÓO 
V I U D A D E D O M I N G O T O C A 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A LOS 68 AÑOS DE EDAD 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus hijos José , Matías (ausente), Manuel, JYIaría, Domingo y J o s é Ra-
món, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amis tades la e n c o m i e n d e n a Dios N u e s t r o S e ñ o r 
en sus orac iones y asistan a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r que se v e r i -
ficará hoy , a las siete de l a t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , M o n t e 
( b a r r i o do San M i g u e l ) , hasta e l c e m e n t e r i o de d i c h o p u e b l o , y a los 
f u n e l a l e s que, p o r e l e te rno descanso de su a l m a , se. c e l e b r a r á n e l 
lunes , d í a 12, a las diez, en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l y a c i t ado pue-
b lo ; favores p o r los cuales q u e d a r á n r econoc idos . 
Monte , 10 de m a y o de 1919. 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o San M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 4 8 1 . — S A N T A N D E R 
11 la I n e h a fe y o p t i m i s m o . ( U v a ' e i ó n ) Y 
«•^"•ro que c u a n d o nos v o l v a m o s a re-
u n i r de n u e v o en este loea l sea p a r a ee-
h ' b r a r el t r i u n f o , « i r á n o v a c i ó n . ) 
''d Pbnde de L i m p i a s t e r m i n a su no tab le 
d i s c u r s o eon estas p a l a b r a s : 
De l a i n l é r e s a n t e e o u f e r e n c i a c e l e b r a d a c o m p r o m i s o s de n i n g u n a clase, y s í re- [fU0 s'0uc¡taban l a s vended,-ras, m*0* 
r o n los c o m i s i o n a d o s , a q u i e n e s g u i a b a serva,• sus vo tos h a s t a e l m o m e n t o en que ...j a c u e r d o de v e n d e r todas l a sg j 
u n a ñ n a h d a d r e l a e m n a d a eon la tasa, se dec ida c u a l ha. de se r l a a c t i t u d d m . t a t a s .eme e n t r e n en el m e r c a d o a p ^ 1 ; 
g u i a de c i r c u l a c i ó n y ex i s t enc i a s apro.s i - p a r t i d o m a u r i s t a en l a s e lecciones de d i - , , , , r a t i f i c a n ( l 0 ) p 0 r t a n t o , el n f f 
m u d a s de d i c h o cereal en las zonas de sn p o t a d o r a .Cor les en t o d a la p r o v i n c i a de , ] , , t o m a d 
r e p r e s e i i t a c i ( ó i , el m i n i s t r o ha d e d u c i d o la S a n t a n d e r , t ^ - T a m b i é 
— H a y que I j i c h a r con e n t u s i a s m o v fe " P ^ r i n n i d a d de que sea d i c t a d a una rea l 
p o r la p a t r i a y la M o n a r q u í a ; po r todo lo ord.ftn. c u y a s í n t e s i s s ign i f i ca el m e j o r de I - t i A n t ^ A A r ^ ^ i ^ l ^ -
' I 1 " ' fepreisgnta n u e s t r o i n s i g n e ¡efe dó i i s,'" ' u ' V,'I;|1, í""' ('1 derecho del c o n s u m í - U-Cl V C I I U I VlC P d l d T d S . 
A n h m i o M a u r a . do r , l . i i s c á n d o l e c o m p a t i b i l i d a d con la e v i - , ! 1 
L a s ú l t i m a s p a l a b r a s del i l u s t r e o r a d o r ' ^ f ' i d n de q u e b r a n t o s i n m o t i v a d o s po r par - . „ . . . 
son a c o g i d a s con una o v a c i ó n e s t ruendo- te de l a s i n d u s t r i a s r espec t ivas . I A y e r l l e g a r o n a es ta c i u d a d , .proceden-
sa, que. se p r o l o n g a d u r a n t e l a m o r a t o Y a s í , en consecuenc ia , l a r e a l o r d e n de tes de R e i n o s a , dos v a g o n e s de p a t a t a s . 
i W c c r n c i a d i s p o m ' q u e se m a n t e n g a el p r e 1; l u . - r o i i 1 
• D e s p u é s de b r e v e e s t a n c i a en l a i s l a m e n t ó de l r e q u i s i l o d é g u í a s , p a r a su c i r ' ' ' p ' ^ ^ . S 1 ^ -
. o . - 'u - ?u ^ - c u l a c i ó n m t e r p r o v i n c i a l y establece, en les (hizo saber , en v i r t u d de l a ac-
r e s u m e n , . o t r a s f a c i l i d a d e s que c o n t r i b u - tlix}á ^de h a b í a n - a d o p t a d o , que si d u r a n -
y e n a f a v o r e c e r el d e s e n v o l v i m i e n t o - d e l te to<l0 ^ d í a d f f - h o y no y o l v í a n de su 
a s u n t o , s a l v a n d o s i e m p r e el l í c i t o in te - a ^ e r d o , o r d e n a r í a e l M u n i c i p i o que |as 
r é s de l c o n s u m i d o r . p a t a t a s r e c i b i d a s se expend iesen en dos 
E l m i n i s t r o quedo MHIV bien i m p r e s i o - P res tos que p o r c u e n t a de l a A l c a l d í a ha -
enc ia , en n ^ n de es tablecerse en los m e r c a d o s p u -
de C u b a , - h a r e g r e s a d o en (íl c o r r e o ««Al-
fonso X I I » , a es ta c a p i t a l , n u e s t r o a m i g o 
y c o r r e l i g i o n a r i o d o n J o s é de l a P e v i i l a 
V a l d é s . 
Sea b i e n v e n i d o . 
, P e t i c i ó n de m a n o - i m d o d e i r e s u l t a d o de l a c o n f e r é n . . . 
Ejn el p i n t o r e s c o p u e b l o de A j o ha s ido l a que los c o m i s i o n a d o s , a d e m á s de h a - b , | , ' "> 'u^ fá c a p i t a l , a los p r e c i o s s e ñ a l a -
p e d i d a , p o r e l a c a u d a l a d o p r o p i e i a r i o ce r l e c i e r t a c o n c e s i ó n r e d u c i e n d o su be- 0,08 P o r l a tesa, o sea a r a z ó n de ;{0 c é n -
d o n N i c a s i o G ü e m e s , l a m a n n o de l a en- na f i c io i n d u s t r i a l , se h a n m l a n i f e s t a d o Mmos k i l o g r a m o . 
c a n t a d o r a , y v i r t u o s a s e ñ o r i t a E l e n a Me- d e n t r o de l o s l í m i t e s de u n a a c t i t u d di« ' -
d i a v i U a [ .ara el d i s t i n g u i d o s p o r t m a n na de t«<da a l a b a n / n . A . / V 1 V I " • ^ 2 T ^ J 
d o n P n m o G ó m e z . F i r m a r e g i a . ^ : ^ . « - ^ ^ - í - ^ . I T J L l 1 ^ : 
Con este m o t i v o se h a n c r u z a d o v a l i ó - 'El Rev ha f i r m a d o los s i g u i e n t e s d é c r e - O C U L I S T A 
t - f J ^ S S Í f e n t m . Í ?8 n r Í 0 S - . t0^ C o n s u l t a en W a d - R á s . ? , de 12 a 1 Er 
L a b o d a se c e l e b r a r á en breve. 1 IDe l a P r e s i d e n c i a . — N o m b r a n d o a d o n e l S a n a t o r i o M a d r a z o de 4 a 5 
o en l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
n u i é n nos d i j o a n o c h e el s,''i^r | ^ 
sa que h a b í a ce l eb rado p o r l a iara«? • 
t a de C a r i d a d . . i j g 
l a r e u n i ó n se t r a t a r o n d ' v p ^ 
a sun tos de t r á m i t e y se d i ó '-uonta oe. ^ 
c o m u n i c a c i ó n que d i r i g e el r e p r e s é ^ 
de l a S o c i e d a d de A u t o r e s Par í l ^J'aiie 
T a u r i n a ««Kines» p a g u e e l ^Pne9r M-
a i j u e l l a Soc iedad t i e n e f i j a d o por l * 7 
s ica . ,̂ 8-
T e r m i n ó e l s e ñ o r M a s s a su c^nV()nos 
c i ó n con los p e r i o d i s t a s m a n i f^sj*11 .jai-
que a l a s n u o v e de l a noche b a b í a 
do l a v i s i t a de l s e ñ o r conde de ^ ' ^ . j i l o 
que es tuvo en Su despacho fl0011?^ de 
de d o n ' E n r i q u e P l a s e n c i a , con obJ6 
s a l u d a r l e . . . 0-
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o agradecK" ¡(í0 
cho l a v i s i t a que le h i z o nues t ro 1 ^ - ¡ i 
a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o , y boy dev ^¿j , 
a l s e ñ o r conde l a v i s i t a que aye» . 
b i ó . 
..rloíS 
noras rac io 
I, pero ca 
os días, consi 
roporciijn de 
i), mezclado ce 
liado, de m a i 
no arena g n u 
" i muy sec í 
[«apasta se 11 n i 
\fo polvo de c 
obtiene fác i l 
en un m o l i i 
orcinna a lo 
Pfitftables pa 
'1 sistema ósi 
[Nía pasados 
[me he rv id : 
especial cu 
s'i(i ofrezcan < 
!n>ojeii: po l l i t f 
m o (lía se d 
W « la del n 
¿ f a Partida e 
PMéros se poi 
• J y cuarta ra 
looho .lias se 
CiJatro. L a p 
m lluevo du 
m n d o el v 
responderá, a 
ffación v la 1 
1 * harina de 
¡g amasadas 
en pi-op, 
I 1 de m a í z , j 
&mú*. Pue! 
¿lories con a l g i 
r / l ^ n c e d í a s 
t{ a Pa r i i r d 
I t i 
I "asadas . 
I ' ' ' y c u a r t í 
'"irá un , 
' l i n i o s f ra 
y ,.,t 
«si?1,1:1 r í e 
e,d; ^ 
^ fth^(lf'' 
S í s t e ( - h o s 
h o S h l ^ n r , 
^ t i r a r s . 
S d e T ^ b a 
* anteri 
[ t í 
s. o i n i c o m u n i c ó a n o c h e a l o S ' ' { j ' ^ llí* 
t a s el s e ñ o r M a s s a , u n o de fist0SK Iniif 
g a r á a S a n t a n d e r e l nueivo gob^ ^ 
n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e . . ^ 
Es é s t e , s e g ú n nos comunica-r jo. 
p r e s t i g i o s o ex d i p u t a d o p r o v i n e " ^ 
ledo d o n - P l a t ó n P á r a m o s . 
IB 1,,, Pni 
m 
''Usl •ante 
E L L . R C I E D L O C A r S I T A S R O 
VVVVVVVVVVV\^\'VVVWV vvvvvvvvv« ' WVWVVVVVVVVVVVVVVVVAA^VVVVVVVVVVV ' 
« Cotrales 
^ v W W V V W W V ^ 
l U R I N A " K I N E S " (S. A.) 
f^i-óximo doioxingo -o-
j fl0vílíos-oros de don Rafael Surga de Sevilla 
Q U E E S T O Q U E A R Á N 
.jÉ ROGER (Valencia) 
y EUGENIO VENTOLDRÁ 
„9e programas para conocer precios económicos . 
DE A V I C U L T U R A de r l e s d e m a s i a d a e x t e n s i ó n de p a r q u e , a l 
" que n o se les p e r m i t i r á s a l i r m á s que e n 
d í a s de sol , y e v i t á n d o l e s , t a m b i é n , t a n -
to los p e l i g r o s de u n a i n s o l a c i ó n c o m o los 
de l a h u m e d a d . 
T e n e m o s e l c o n v e n c i m i e n t o de que 
q u i e n cr íe , e n estas c o n d i c i o n e s u n a r a z a 
a p r o p i a d a , c o m o las s e ñ a l a d a s a l p r i n c i -
p i o de este a r t i c u l o o a l g u n a s o t r a s p a -
r e c i d a s , l o g r a r á o b t e n e r « p o l l i t o s de le-
c h e » , que c o n s t i t u i r á n l a a d m i r a c i ó n y l a 
g o l o s i n a p r e f e r i d a de l o s « g o u r m e t s » 
m o n t a ñ e s e s . 
• E n su'cesivbs a n í c u l o s h a b l a r é de l o s 
( ipoule t s de g r a i n » , « p o u l a r d e s » y capones . 
B i e n neces i to de. v u e s t r a B o n d a d y pa -
c i e n c i a . A e l l a s se r e c o m i e n d a h u m i l d e -
m e n t e , 
J o s é G a r c í a del Diestro . 
al 
una i n d u s t r i a que puede d a r 
I 1 |V1i, l i i i i ienfos a l a s gen te s del 
• • ' I ' * , , ! , - , nad ie e s t á r o m o e l las en 
••nsas cond ic iones de p r a c t i c a r l a 
"wstos . S ó l o se r e q u i e r e n m é -
••",*„ m H su m i n i s t r o a las aves 
^ a d e c u a d o . E n el a r t í c u l o a n -
" [gba las r a c i o n e s a p r o p i a d a s 
. j , ! , , (ir g a l l i n a s d e s t i n a d a s a 
de h u e v o s p a r a el c o n s u m o , 
"•^ninidn s i e n i p r e p resen te l a 
í x ,1o no s e ñ a l a r m á s que aque-
n i a t c r i a s que e s t á n a l a l -
laurisla. 
o d i o do |a no-
i n n t i i í(,npral 
.v t i a l a f t i 
d a ma-va Jun. 
e l u é .lebatido 
i d o a r n i d r a i a 
r eu iddos reinó 
l a n d o aonibra-
e s e r á n lo» en-
e l e c c i ó n en ¡os 
i rcunscr ipción 
n p r ó x i m a por 
e s u l l a r anima-
u r i s t a Asturia-
.e muchos ele-
.Sus filas, han 
L l a b o r de las 
j r z o a las fuer 
de l corriente, 
i c i a l para fijar 
l o s mauristas 
f e leg i r candi-
is d £ l a provin-
.sistentes nora-
sas y de gran 
i como candi-
imamen te acó-
y p o r el Cuer-
o cínil. 
Massa—Junta 
is .—Junta de 
as. 
en su despa-
e l gobernador 
•e tar io del Go-
ndonos que se 
Subsisteneififfl 
•a t r a t a r , entre 
l a tasa de las 
ór l a Junta la 
i a l a d o s por la 
dispuesto por 
entos, que nr-
c á d a quince 
, de l a bajaex-
i r , rebajar a» 
i. clase, la tasa 
á a r e g i p j 
1 ((Boletín On-
l a tasa de las 
^ . dirigirse w 
1, en cuya po-
j de es té PM 
pid iémlole el 
pues to que lo» 
l a d ponen co-
a r a fijar aquí 
^llos datos, j» 
i m e nec tario-
ssa d in ruer^ 
ñ o s incidJnra 
s u r g i d o en e 
ias vendedora» 
v ienen de I"8 
, que no (¡f 
a precio de ta-
j u e l o v las | 
m alboroto 7 
tenidas p '^ 18 
a n d o " n a K : 
d i r i g i e ron ^ : 
U, pidiendol» 
l a s y rogand 
3 a u t o r i c e J 
como arti 0 
p r e c i ó a s ^ 
l ibe r tad a 1 ' 
r e u n i ó n | Í 
doi-as, .n«í 
r todas la* » ^4 
e r io r . 
el s e iW % 
l a tarde •'" 
t r o n 
repreS m I» 
e ^ S g 
• a c o " S o « con objeWü 
. r a d e c i ó n j 
aestro 
u e ayei 
i los pelil 
d é l o s c a m p e s i n o s , v o y a ocu-
* . la cr ianza y a l i m e n t a c i ó n de l a 
ijdicada a l c o n s u m o . 
1 teng" 1:1 v a n a p r e t e n s i ó n de 
Litado nada sobre el p a r t i c u l a r , 
gestar que las fuen te s donde m e 
eii mis e s lud io s , y c u y a s p r á c -
.n visto c o r o n a d a s p o r e l é x i t o , 
jinirables d o c t r i n a s que en l i b r o s 
, L lian v e r t i d o l o s n o t a b l e s a v i -
^ i i i i i r s C .as te l ló , Crespo, L a b o r -
• papiol, . l o r d , R u b i o y o t r o s a 
0 es m u y g r a t o r e n d i r desde 
nas el t r i b u t o de. m i s i n c e r a 
^ d i s t i n g u i r l a s s i g u i e n t e s p re -
Eaes de aves de mesa : poulet de 
uietde g r a i ñ , p o u l a r d e y c a p ó n . 
de lait ( p n l l i t o de leche).—Es 
ij(0qiie a los dns meses de s u na -
¡údebe eslai ' a p i o p a r a el c o n s u m o , 
¡¡enfación sr v e r i f i c a a base de l e -
ijazas i n d i c a d a s p a r a esta pre-
las f rancesas , e s p e c i a l m e n t e 
lioiidan», la i n g l e s a de « S u s s e x » y 
del « P r a t » . L o s n o r t e a m e r i -
ien soberbios p o l l o s de leche, 
[¡Brahma» y « W ' y a n d o t t e s » . 
fe procuro rsc que los p o l l i t o s des t i -
la este r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n 
| queden c o m p l e t a m e n t e e n r p l u 
U la mayor b r e v e d a d . L o s c u i d a -
hejizarán desde que sa len l o s po-
cftscarón, pues a u n q u e e l lo no 
\itc\T que sean desa t end idos c u a n 
sdedica a oí rus fines, c o m o lo que 
«dees que se h a l l e n y a en l a s de-
pdiciones de p r e s e n t a c i ó n y gor -
mniplir ins dos meses de edad , 
. f i . para n i n s e g u i r l o , r e d o b l a r 
; desvelos y a p r o v e c h a r b i e n el 
Me que t iacf ín . 
.Ins rasos, el p r i m e r mes , es s ie in 
jLs terr ible, pues d e n t r o de él se 
| las Jos c r i s i s de l a m u d a del 
v nac imien lo de l a s r é m i g e s y 
fe,"qiip sólo u n a a l i m e n t a c i ó n sa-
propiado > u n exceso de h i g i e n e 
crabalir con é x i l o . Sen t ado lo que 
entremos di- Heno en f\ r é g i m e n 
tos 24 o M;i h o r a s de h a b e r n a c i -
e daro de c o m e r a los p o l l i t o s , 
1 lieneti s in d i g e r i r p a r t e de l a 
Jeque empezaron a n u t r i r s e an tes 
p la c á s c a r a . 
,"pues, c o n l r a p r o d u c e n l e , a l i m e n 
SPles ii(d t i e m p o se f ia lado , porcpie 
liria o r ig ina r g r a v e s i n d i g e s t i o n e s , 
iftyoría de los casos m o r t a l e s a esa 
primeras rac iones , d a d a s en peque-
tidad, pero cada dos h o r a s 'os fres 
8 días, i s i s t i r á en h u e v o d u r o 
rción de u n o p o r c a d a v e i n t e 
^.mezclado c o n p a n de l d í a an t e 
iDido, de m a n e r a que el l o d o for-
mo arena g ruesa de mar-, n i m u y 
ni muy seca, 
lapasta se u n i r á u n a p e q u e ñ a can 
le polvo de c á s c a r a de h u e v o , el 
obtiene f u i ! m e n t e t r i t u r a n d o l a 
'.en un m o l i n i l l o de los de c a f é : 
lorciona a los p o l l i t o s los c l emen-
Ispénsables p a r a el d e s a r r o l l o y fo r -
Bistema ó s e o . N o *e les d a r á de 
mt pasados t res d í a s , m e z c l a n d o 
Iwav h e r v i d a a p a r t e s i g u a l e s , y 
flo especial c u i d a d o en que los be 
••no ofrezcan o c a s i ó n pa ra que las 
mojen: p o l l i t o m o j a d o , p o l l i t o per-
"Wto dio se d a r á n cinc») r ac iones , 
a la del m e d i o d í a u n p o q u i t o 
. partida en t r o c i t o s d i m i n u t o s . 
- se p o n d r á n d e s p u é s de l a 
!:;' v ' Harta rac iones . 
d í a s se d i s m i n u y e n las co-
•;»•••. l.a p r i m e r a y t e r c e r a con 
nevo d u r o , c o n m las a n l e r i o 
"blando - i verde a esta ú l t i m a , 
^Sponderá a l m e d i o d í a . L a se-
11 y l : i e n a n a , e s t a r á n com 
*!''' Iiarina lie avena , o de echada, 
,r17; aiuasa(l;i> m ],:•>•-•• Me.- Matada. 
^Mo en p n í p o r c i ó n de u n a pa r t e 
••Me ma íz , p o r c u a t r o l a Ue ave-
^ M a ' . Pueden c o d i m e n t a r s e es-
!ones con a l g ú n g r a n i t o de a n í s . 
^ ÍUince d í a s queda s u p r i m i d o el 
U" J a p a r t i r de este m o m e n t o es 
" W i e z a r e a l m e n t e el s u m i n i s t r o 
^ ' ' i i a s que d a n o r i g e n a l e x q u i -
l l i " leche». La p r i m e r a y ter-
• ""^ f o n s f a r á n de c u a t r o "partes 
echada po r u n a de h a r i n a 
ta,iv.ainmsa<tas i 'on leche de sna t ada , 
estos 
o go liein'1' i 
lor 
nunica "-fü-
vincia l 
g 1 8 J cua r t a , de h a r i n a de a l f o r -
^arraceu i. a m a s a d a con leche 
, 5?.A fonna , Kn l a s egunda ra-
i , ' . ' ' ' " " ' ; ! un poco de l e chuga cor-
ujffjuefms f r a g m e n t o s , y en l a ter-
nJ-^J s' y o t r o no) unos g r a n i o s 
1;,v,'" "1'1 > p icada , K.-Ie r é g i m e n se 
ili. ^ M"'' '"s p o l l i t o s c u m p l e n dos 
Para i ' ' é P o c a U 1 " ' deben e s t a r 
(^«.j r i |Usumo. s e m e j a n d o « h o l i -
Í:M4, 'iu' ' si'S'ÚII g ra fn a e x p r e s i ó n 
•4';'' d'J la c a n t i d a d de a l i m e n t o 
'Htfl (,,1da ave, se e f e c t ú a de la 
''.•(iesn"a: , ,asa(ln " n l l a m p o p r u -
% riih ^ 'h ' 1:1 d i s t r i b u c i ó n de las 
S i "bservarse si los p o l l i t o s 
íe jis,i ^ ' ' ' 'os o r o n h a m b r e , cosa 
i1 ^ t i 7 e l lo c o n s t i t u i r á la 
" " i r p . ' í ' ' ^ s c a n t i d a d e s de a l i -
món .n'r- l ; n c u a r t 0 (lf- h o r a (I,:S-
|do (|elirai"se los comede ros , d i s -
r. Sto; aui<mntando la r a c i ó n s i -
tytM]" Se I m v a v i s t o que sobrase 
ir ^ S ? de l,)S P o l l i t o s es cosa 
1 s. i , , ' " l ' d i m p o r t a n c i a . 
í ypZ6110' l'd d o r m i t o r i o con su 
? ^ i f e ? e e n c o n t r a r con las deb i -
hiL/-'8' 1r"mP,:'i 'atura a g r a d a b l e 
^^ i ' i í l^J10 ' o r i e n t a d o s a l S. o S E . 
m ..'lf' los v i e n t o s d o m i n a n t e s 
1,^. l ' ^ ' c u r a r á q n e ' l o s p o l l i -
l |de e j e r c i c i o , s i n conce-
La segunda de la lemporada 
T o d o s l o s q ü e a s i s t i m o s a a q u e l l a m e 
m o r a b l e c o r r i d a , q u e o r g a n i z ó hace t i e m -
po l a « T e r t u l i a K i n e s » , r e c o r d a m o s (a pe-
sar de h a b e r t r a n s c u r r i d o ce rca de n u e v e 
a ñ o s ) , l a i n s n p e r a b l e p r e s e n t a c i ó n de 
a q u e l l o s seis t o r o s de l A l b a r r á n , que l i -
d i a r o n S a r m i e n t o , C e l i t a y E n s e b i o F u e n -
tes. (Pues b i e n , l a n o v i l l a d a e n c e r r a d a en 
' los c o r r a l e s de n u e s t r o coso t a u r i n o , n o 
t i ene q u e e n v i d i a r n a d a en peso y p r e -
senc ia a a q u e l l a f a m o s a , a que a n t e s a l u -
d i m o s . 
L o s que a y e r v i e r o n l o s t o r o s , no r ega -
t e a b a n los a p l a u s o s , t a n t o » a l a E m p r e s a , 
c o m o a l g a n a d e r o , p o r ser de j u s t i c i a , que 
t a n t o l a u n a c o m o e l o t r o , l a s m e r e c e n , 
p o r q u e en estos t i e m p o s d e « c a b r i t a s » y 
( ( c a r a c o l e s » , e l p r e s e n t a r u n a c o r r i d a co-
m o é s t a , t i e n e u n m é r i t o g r a n d í s i m o p a r a 
a m b o s . 
E l que n o e s t a r á m u y sa t i s fecho s e r á e l 
c o n t r a t i s t a de. caba l los , p o r q u e s i les d a 
a los t o r o s p o r echarse « p ' a l a n t e » , e l i m -
p o r t e de l a c o n t r a t a se lo v a a g a s t a í en 
é t e r u o t r o a n t i é s p a s m ó d i c o p a r e c i d o . 
D e T o r r e l a v e g a , C a s t r o , A s t i l l e r o y u n a 
" p o r c i ó n m á s de v i l l a s m o n t a ñ e s a s , sabe-
m o s v e n d r á u n n u m e r o s o c o n t i n g e n t e de 
a f i c i o n a d o s a a p l a u d i r l a s f aenas de V a -
l e n c i a y l o s v o l a p i é s de V e n t o l d r á . 
—Se q u e d a e n t e r a d o d e l i m p o r t e a que 
a s c i e n d e n l a s c u e n t a s de l a s e m a n a , p o r 
o b r a s h e c h a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
D o n M i g u e l V a l v e r d e p i d e a u t o r i z a c i ó n 
p a r a i n s t a l a r u n m o t o r e l é c t r i c o en l a ca-
l l e de C á d i z . 
Se l e concede. 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s se a c e p t a u n 
d i c t a m e n p a r a q u e se c o n s t r u y a u n r a -
m a l de a l c a n t a r i l l a en e l b a r r i o de Ca jo . 
C o m i s i ó n de Benef i cenc ia -
D i c t a m e n d e s e s t i m a n d o u n a p r o p o s i -
c i ó n p a r a q u e sean n o m b r a d o s seis nue -
vos p r a c t i c a n t e s . 
T a m b i é n sobre este a s u n t o se s u s c i t a 
u n l a r g o debate . 
E l s e ñ o r P e l a y o def iende l a p r o p o s i c i ó n 
e n t e n d i e n d o que son de g r a n n e c e s i d a d 
l a s p l a z a s p r o p u e s t a s p a r a a y u d a r ef i-
c a z m e n t e en sus l a b o r e s a los m é d i c o s d e l 
M u n i c i p i o . 
L e c o n t e s t a e l s e ñ o r • " G u t i é r r e z M i e r , 
D i c e q u e e l d i c t a m e n s ó l o se a j u s t a a u n a 
r a z ó n de e c o n o m í a p a r a n o r e c a r g a r e l 
p r e s u p u e s t o . 
E l s e ñ o r M a t e o e n t i e n d e que l a Corpo -
r a c i ó n debe s u j e t a r s e a é s e m i s m o p re -
supues to a p r o b a d o y q u e deben , p o r t a n -
to , se r c u b i e r t a s l a s seis p l a z a s p e d i d a s , 
q u e en j u n t o i m p o r t a r á n 3.000 pesetas. 
E l s e ñ o r G a r c í a de l R i o , de a c u e r d o 
c o n los s e ñ o r e s P e l a y o y M a t e o , p resen-
t a u n a e n m i e n d a p a r a q u e dos de esos 
p r a c t i c a n t e s sean d e s t i n a d o s u n o a los 
p u e b l o s de M o n t e y S a n R o m á n y e l o t r o 
a P e ñ a c a s t i l l o . 
R e c t i f i c a n l o s s e ñ o r e s P e l a y o y G u t i é -
r r e z M i e r , d i c i e n d o e l p r i m e r o q ú e l a 
c a r g a p a r a e l A y u n t a m i e n t o es i n s i g n i f i -
can te , y e l s e g u n d o , que , a u n q u e en l a 
c u e s t i ó n n o t i e n e c r i t e r i o c e r r a d o n i m u -
cho m e n o s , n o taene o t r o r e m e d i o que 
m a n t e n e r e l d i c t a m e n . 
Se a c u e r d a , p o r fin, e l n o m b r a m i e n t o 
de l o s seis p r a c t i c a n t e s a l u d i d o s y que 
pase e l a s u n t o a l a C o m i s i ó n de Benef i -
c e n c i a p a r a q u e d i g a en l a f o r m a que 
a q u é l iha de l l e v a r s e a efecto. 
V o t a n en c o n t r a l o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
M i e r , L a m e r á , Jado , S o p e l a n a , G u t i é r r e z 
( d o n L e o p o l d o ) , C o r r o y T o l e d o ; 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
P r e s e n t a u n d i c t a m e n p a r a que se n ie -
gue l a c r e a c i ó n de zonas l i b r e s p a r a re -
c a u d a c i ó n d e l a r b i t r i o sobre a l coho l e s . 
E l s e ñ o r G ó m e z ( d o n G e r v a s i o ) . r u e g a 
que l a C o m i s i ó n des i s t a d e l d i c t a m e n q u e 
p re sen ta , e s t i m a n d o q u e debe S a n t a n d e r 
a p r o b a r l a c r e a c i ó n de zonas l i b r e s . 
D e s p u é s de l s e ñ o r A r c e i n t e r v i e n e e l 
s e ñ o r M a t e o , d e f e n d i e n d o e l d i c t a m e n , el 
c u a l — d i c e — e s t á a j u s t a d o a l a , r a z ó n y a 
l a j u s t i c i a . 
A ñ a d e q u e l o que p r e t e n d e e l s e ñ o r G ó -
mez s e r í a un ' g r a n p e r j u i c i o p a r a e l era-
rio m u n i c i p a l y p a r a los i n d u s t r i a J e s 
s a n t a n d e r i n o s . 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z M i e r sos t iene e l d i c -
t a m e n . 
H a c e u so de l a p a l a b r a el s e ñ o r G u t i é -
r r e z ( d o n L e o p o l d o ) y r e c t i f i c a e l s e ñ o r 
G ó m e z . 
Se v o t a finalmente l a e n m i e n d a de é s -
t e p a r a q u e se c reen zonas l i b r e s en los 
p u e b l o s d e l e x t r a r r a d i o , y es a p r o b a d a 
p o r 12 vo to s c o n t r a 11. 
E l s e ñ o r M a t e o , s o n r i e n d o despec t iva -
m e n t e : 
— . ¡ E s c l a r o ; rjo m e choca . H a y eleccio-
L a s u b s i d i a r i a de a y e r . nes d e n t r o de fcuatro d í a s ! 
La pres ide el s e ñ o r P e r e d a E l o r d i y i P R O P O S I C I O N E S 
as i s ten los conce ja les s e ñ o r e s L a m e r á , ¡ s e d e c l a r a u r g e n t e y es a p r o b a d a u n a 
G a r c í a de] R í o , G ó m e z Co l l an t e s , Cas t i -1 p r o p o s i c i ó n q u e firman 18 c a p i t u l a r e s , 
i l o , A r c e , A r r í , J ado , M é n d e z , P e l a y o , p i d i e n d o que se e q u i p a r e en sue ldo a u n 
Lasso de l a Vega , O r t i z , Rosa les , M a t e o , o f i c i a l s e g u n d o a l a u x i l i a r de D é p o s i t a -
o u i n t a n i l l a , G ó m e z ( d o n G e r v a s i o ) , M a r - r í a d o n M a x i m i a p o ' i a r e i a , 
t í n e z G u i t i á n , T o l e d o , G u t i é r r e z G u a t o , ' V o t a n en c o n t r a v a r i o s edi les . 
R u i z , G u t i é r r e z ( d o n L e o p o l d o ) , G u t i é - ¡ _ A l a C o m i s i ó n de Bene f i cenc i a pasa 
r r e z M i e r , C o r r o , S o p e l a n a , Casuso y L ó - o t r a p r o p o s i c i ó n f i r m a d a p o r e l s e ñ o r 
pez D ó r i g a . ^ C a s t i l l o , s o l i c i t a n d o e n s e ñ a n z a n o c i u m a 
- Se lee v a p r u e b a el a c t a de l a s e s i ó n p a r a los ob re ros , 
a n t e r i o r y el e x t r a c t o de los acuerdos d e l R U E G O S Y P R E G U N T A S 
m e é de a b r i l . I E l s e ñ o r P e l a y o p i d e que se t r a b a j e el 
A S U N T O S A N T E S D E L D E S P A C H O ' e s t a b l e c i m i e n t o de t renes expresos y r io 
A l c a l d í a - r á p i d o s , que n a d a v i e n e n a r e s o l v e r i u 
L a C o r p o r a c i ó n a c u e r d a concede r diez c u a n t o a n u e s t r o s in te reses , 
d í a s de l i c e n c i a a l alcjalde s e ñ o r P e r e d a — R e c u e r d a q u e e l A y u n t a m i e n t o a u n 
E l o r d i , no h a c u m p l i d o su o f r e c i m i e n t o de c o l o -
—Se d a p o r e n t e r a d o e l M u n i c i p i o de c a r u n a p l a c a c o n m e m o r a t i v a a l a me-
que p o r l a s e ñ o r a v i u d ^ . dpj c o n c e j a l d o n m o r í a de u n a r e l i g i o s a q u e m u r i ó m á r t i r 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z G a r c í a (q . e. p . d.) de s u deber d u r a n t e l a e p i d e m i a de g r i -
se d a n l a s g r a c i a s a l a C o r p o r a c i ó n p o r pe. 
los a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r é s t a c o n oca- — D e n u n c i a e l m a l es tado en que se en-
s i ó n de s u f a l l e c i m i e n t o . c u e n t r a n los s u b u r b i o s de l a c i u d a d , d i -
—Se concede un. m e s de l i c e n c i a p a r a h i e n d o q u e es i n d i s c u t i b l e que s i p o l v o 
que -vaya a t o m a r ba t i o s , y u n soco r ro a l a c a r r e a m á s v í c t i m a s que iá r a b i a , 
p o r t e r o d o n G e r m á n L e a l . , —Se o c u p a l u e g o de l a c r u e l d a d con 
D E S P A C H O O R D I N A R I O que en S a n t a n d e r s é s igue c a s t i g a n d o a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a - los a n i m a l e s y p ide a u t o r i z a c i ó n a l M u -
Q u e d a a p r o b a d a l a d i s t r i b u c i ó n de f o n - n i c i p i o p a r a r e t i r a r l o s l e t r e r o s que enlo-
des, d e s p u é s de h a c e r u so de l a p a l a b r a c ó p o r c u e n t a p r o p i a en d i f e r en t e s ca l les , 
e l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , p a r a c ^ c i r i e a l en c u y o s r ó t u l o s se r u e g a q u e sean t r a t a -
s e ñ o r C a s t i l l o , r e c o g i e n d o a l g u r j a s f rases dos los a n i m a l e s con d u l z u r a , 
que d u r a n t e s u a u s / m e i a p j - o n a p e t ó en l a — A c o n t i n u a c i ó n s o l i c i t a de la. A l c a l d í a 
p a s a d a s e s i ó n , que p o r p a r t e de } a AlcaJ - que p o r t o d o s . l o s m e d i o s a su a lcance 
d í a n o ex i s te p á c t o a l g u n o e n c u a n t o í>e t r a t e ' d é r e p r i m i r el l e n g u a j e e s c á n d a l o -
refiere a l p a g o de l a d e u d a p o r c o n t i n - s á m e n t e g r o s e r o , d o m i n a d o p o r g r a n d e s 
gente p r o v i n c i a l . y c h i c o s en l a s ca l les de S a n t a n d e r . 
A ñ a d e e l s e ñ o r P e r e d a que, l a A l c a l d í a — P i d e t a m b i é n u n a n á l i s i s q u í m i c o de 
ha sa t i s fecho m a y o r o m e n o r s u m a p o r todos l o s a l i m e n t o s de p r i m e r a neces idad ; 
t a l concep to v q u e es • v e r í d i c o q u e h a h i g i e n e en los b a r r i o s p o b r e s y que se 
p r o m e t i d o s e g u i r h a c i é n d o l o en c u a n t o o b l i g u e l a , p i n t u r a en d e t e r m i n a d a s ed i -
tas c i r c u n s t a n c i a s d e l e r a r i o lo p e r m i - ficios. 
t a n . E1 s e ñ o r Las so de l a V e g a r e c u e r d a a ] -
L á A l c a l d í a — d i c e p o r ú l t i m o l a p r o s i - : g u n a s i n t e r p e l a c i o n e s f o r m u l a d a s en se-
dencia—se a j u s t a p o r c o m p l e t o a l a d i s - s iones pasadas . 
t r i b u c i ó n de f o n d o s q u e h a c e l a C o m í - E l s e ñ o r C a s t i l l o hace u n r u e g o sobre 
s i ó n de H a c i e n d a . l a s s o l i c i t u d e s de. i n g r e s o en e l C u e r p o de 
E l s e ñ o r A r c e r u e g a que l a d i s t r i b u - o f ic ia les de l a l i m p i e z a p ú b l i c a . 
?.ión m e n c i o n a d a y a y a s i é m p r e a l a Co- 'E l s e ñ o r M a t e o r e p i t e a l g u n a s i n t e r p e -
A L V E C I N D A R I O 
l a c i ó n es de o t m s d í a s . 
Á todos con tes t a c u m p l i d a m e n t e ' l a 
p r e s i d e n c i a , y se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 
ocho m e n o s v e i n t e . 
MUSICfl V TEATROS 
S A L O N P R A D E R A 
m i s i ó n a l u d i d a . 
E l s e ñ o r M a t e o d i c e q u f i d.e e l l a es ex-
c l u s i v a m e n t e l a d i s t r i b u c i ó n . 
E l s e ñ o r G ó m e z C o l l a n t e s h a c e v e r que 
l a l e y m u n i c i p a l e n c o m i e n d a a los A y u n -
t a m i e n t o s esta l a b o r , frunque é s t o s , a su 
vez, se l a e n c a r g u e n a d e t e r m i n a d a s Co-
m i s i o n e s q u e d e n t r o de é l f u n c i o n a n . i 
E l s e ñ o r Jado r e c l a m a que p a r a l o su-
ces ivo se pase p o r e l c o n t a d o r l a d l s t r i ^ , 
i m , i o n de fondos a l a C o m i s i ó n de He* ((.A ver s ¡ c u ¡ d a 8 de Amel ia ! ) ) 
c i e n d a , p a r a que l a e x a m i n e « ¡ A .Ver si c u i d a s de A m e l i a ! » es u n 
Y se d a p o r s u f i c i e n t e m e n t e d i s c u t i d o VOflevi l f r a n c é 8 ) CIVie los e m p r e s a r i o s de l 
el a s u n t o . t e a t r o de E s l a v a , de M a d r i d — c r e o que 
- S e a c u e r d a s e ñ a l a r l a s e s i ó n p i ó x i - C a d e n a v . L l e ó — , t r a n s f o r m a r o n en u n a 
m a p a r a e l sor teo de c o n t r i b u y e n t e s p a r a 0pere ta ) n lngU2ia s i t u a c i ó n m u s i c a l , 
l a J u n t a m u n i c i p a l . Pero C(>n m u c h a s ocas iones de l u c i m i e n -
—Se conceden s o c o r r o s a d o ñ a M a n a - t o a u n a c o , m p a ¿ l í a c o m o l a ( í u e t ¡ e n e 
n a C a n o y d o ñ a E d ú v i g i s Va ld ivne l so . s i e m p r e ese f a m o s o t e a t r o m a d r i l e ñ o . 
— D i c t a m e n s o b r e ascensos p a r a l a va- L a s a u t o r e s c u m p i e n a l a p e r f e c c i ó n el 
can te de o f i c i a l t e r c e r o . consejo de C r i s p í n y se v a l e n « d e l i n g e -
Despues de u n l a r g o delbate en 0} q[ue n i 0 y de l a d e s v e r g ü e n z a » . 
Una actitud extraña. 
Se nos r u e g a l a i n s e r c i ó n de l a s s i -
g u i e n t e s l í n e a s : 
. « E l Conse j o de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
S o c i e d a d a n ó n i m a ( ( K i n e s » , se cree en e l 
caso de d i r i g i r s e a l v e c i n d a r i o de S a n -
t a n d e r , . p r i n c i p a l m e n t e a su c o m e r c i o , 
p a r a d a r l e c u e n t a de l a a c t i t u d a n u e s t r o 
j u i c i o , i m p r o c e d e n t e , en que se h a co lo -
cado l a S o c i e d a d d e p o r t i v a l o c a l « R a c i n g 
C l u b » . 
| iSab ido es c o m o l a T e r t u l i a T a u r i n a 
« K i n e s » c o n c i b i ó l a i d e a de n u e s t r a Soc i e i 
d a d . E l ob je to f u é r e c a b a r l a a d h e s i ó n d e l 
c o m e r c i o p a r a e x p l o t a r , s e g ú n cons t a en 
el a r t í c u l o o c t a v o de n u e s t r a s bases, t o d a 
c lase d e - e s p e c t á c u l o s , p r i n c i p a l m e n t e l o s 
t a u r i n o s . N o m o v i ó a l o s i n i c i a d o r e s n i n -
g ú n fin i n d u s t r i a l ; a s í l o d e m u e s t r a el cre-
c i d o a l q u i l e r q u e p a g a m o s p o r l a p l a z a , 
en benef ic io de l a h u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n 
de l a C a r i d a d . E n t r e n u e s t r o s a c u e r d o s 
figura t a m b i é n el o f r e c i m i e n t o a l a b e n é -
fica i n s t i t u c i ó n del 25 p o r 100 de l p r o d u c t o 
l í q u i d o . 
D í g a s e s i en estas c o n d i c i o n e s , y a n o 
ser con u n f i n a l t r u i s t a , se puede acome-
ter e m p r e s a s eme jan t e : t r a t a m o s s e n c i l l a -
m e n t e de a n i m a l - l a v i d a l o c a l , m o n ó t o -
n a y l á n g u i d a en estos meses, en benef ic io 
del c o m e r c i o y de l a Bene f i cenc i a . C o m -
p r e n d i é n d o l o a s í l o s c o m e r c i a n t e s , r e p r e -
sen tados po r l a cas i t o t a l i d a d de n u e s t r o s 
q u i n i e n l o s a c c i o n i s t a s , h a n a p o r t a d o pe-
s é i s 70.000 a l fondo s o c i a l . P a r e c e l ó g i c o , 
p i f l r m u y es t recho que se t e n g a el c r i t e r i o , 
que , d a d o s n u e s t r o s m ó v i l e s , t o d o e l pue-
b l o nos p res tase su a p o y o , que en b e n é -
fico s u y o l i a de r e d u n d a r . 
C o n p e n a t enemos q u e c o n s i g n a r l a p r i 
m e r a d e c e p c i ó n . E l « R a c i n g C l u b » , f u n d a -
do t a m b i é n , a s í a l m e n o s c o n s t a en sus 
e s t a tu to^ , s i n fines i n d u s t r i a l e s , se |ha 
co locado en c o n t r a n u e s t r a . R e c u é r d e s e 
l o o c u r r i d o en l o s C a m p o s de S p o r t h a c e 
dos d o m i n g o s , f echa de n u e s t r a p i ' m e r a 
n o v i l l a d a . Ese d í a so c e l e b r ó n n p a r t i d o 
de los de m a y o r i n t e r é s , que, a l d i v i d i r 
a l p ú b l i c o , nos o c a s i o n ó u n a p é r d i d a de 
m á s de 4.Q0O p é s e l a s . N o nos q u e j a m o s : 
el " R a c i n g » nos a d v i r t i ó que e r a a j e n o a 
l a o r g a n i z a c i ó n de l f e s t i v a l , y h a s t a p u -
so e m p e ñ o en a p a r e n t a r que g e s t i o n a b a 
c o n i n t e r é s el a p l a z a m i e n t o de l a h o r a 
de l p a r t i d o , p a r a ha^p r l e c o m p a t i b l e c o n 
n u e s t r o e s p e c t á c u l o . S i e n d o esto a s í , nos 
c r e í m o s c o n de recho a e s p e r a r que , en l o 
suces ivo, c u a n d o de l « R a c i n g » depend ie -
se, se p r o c u r a r í a e v i t a r , en b i e n de todos , 
estas c o m p e t e n c i a s , | 
El d o m i n e , , pasado no c e l e b r a m o s n i n -
g u n a c o r r i d a , y el « R a c i n g » se a b s t u v o 
a su vez, de o r g a n i z a r p a r t i d o s i m p o r -
tan tes . S e g u i m o s , pues, c r e y e n d o q u e el 
d í a de m a ñ a n a , en q u e n u e s t r a ' segunda 
n o v i l l a d a h a b í a d e ce l eb ra r s e , el C l u b 
d e p o r t i v o p r o c e d e r í a de i g u a l m o d o . 
¡ C o m o í b a m o s a s u p o n e r que de no ser 
a s í , de e x i s t i r e l p r o p ó s i t o de c e l e b r a r u n 
g r a n p a r t i d o , se desaprovechase l a fedha 
que n o s o t r o s d e j a m o s l i b r e y se esperase 
a ve r n u e s t r o s ca r t e l e s en l a s e squ inas 
p a r a t r a e r , dep r i s a y c o r r i e n d o , u n e q u i -
po de S a n S e b a s t i á n ! P o r i n c r e í b l e que 
Í 3 a r e z c a a s í h a s ido . 
N o s r e s i s t i m o s a c r ee r lo , s i n e m b a r g o , 
e i n i c i a m o s u n a g e s t i ó n : f u i m o s a ve r a l a 
J u n t a d i r e c t i v a de l « R a c i n g » y l a i n v i t a -
m o s a u n a v e n i o , p a r a e v i t a r l a c o i n c i d e n 
c í a en l a s m i s m a s fechas de p a r t i d o s y 
de c o r r i d a s . No se nos a t e n d i ó ; se nos 
expuso , como p r i m e r a r g u m e n t o , qt ie el 
C l u b t e n í a c o n t r a í d o c o n sus soc ios e l 
c o m p r o m i s o de d a r l e s u n p a r t i d o sema-
n a l y n o p o d í a f a l t a r a este deber , 
E l " p ú b l i c o r e c o r d a r á que iba f a l t a d o a 
é l en v a r i a s ocas iones , apai ' te de que nos-
o t r o s n o p r o p o n í a m o s l a n o c e l e b r a c i ó n 
de los p a r t i d o s , s i n o q u e se eivitase l a 
c o i n c i d e n c i a de u n e q u i p o def a m a c o n 
n u e s t r o c a r t e l . 
E n t o n c e s , n u e s t r o s i n t e r l o c u t o r e s c a m -
b i a r o n de a r g u m e n t o s : y a no les i m p o r -
t a b a t a n t o q u e l o s socios quedasen s i n el 
p a r t i d o d o m i n i c a l , l o i m p o r t a n t e e r a que 
les e n t r e g á s e m o s q u i n i e n t a s pesetas , po i -
c a d a u n a de l a s fechas co i ' r e spond ien te s 
a c a d a u n a de l a s c o r r i d a s que t e n e m o s 
o r g a n i z a d a s y a n u n c i a d a s . 
E l « K i n e s » . que h a b í a i n i c i a d o l a ges-1 
t i ó n con u n e s p í r i t u c o r d i a l . y p a r a e v i t a r ' 
p e r j u i c i o s m u t u o s , p u e s s i l a c o i n c i d e n c i a 
de u n p a r t i d o y u n a c o r r i d a nos r e s t a es-
pec tadores , a l « R a G i h g » , sa log r e s t a t a m -
b i é n , h a l d a o f r ec ido u n a i n d e m n i z a c i ó n 
m e t á l i c a de m i l pesetas, l a c u a l n o acep-
t a r o n . 1 
Es to es lo que q u e r e m o s que conozcan 
el c o m e r c i o y el p ú b l i c o y los m i s m o s so-
c ios d e l « R a c i n g » . 
P o r q u e con este e s p í r i t u de r i v a l i d a d , 
e l m i s m o « R a c i n g » se p e r j i l d i c a . S u as-
p i r a c i ó n , s e g ú n nos d i j o , es p o d e r t r a e r 
equ ipos e x t r a n j e r o s . Pues b i e n ; a u t o r i z a -
dos p o r l a base o c t a v a de n u e s t r o s esta-
t u t o s , que y a h e m o s c i t a d o , h u b i á r a m o s 
p o d i d o c o n t r i b u i r , si e l c o m e r c i o a s í lo 
h u b i e r a e s t i m a d o benef ic ioso , a l a r e a l i z a -
c i ó n de ese p r o p ó s i t o . 
A d e m á s , que n o c reemos que s a l g a (fó: 
n a n d o n a d a el « R a c i n g » , n i en s i m p a t í a s 
ni en adep tos c o l o c á n d o s e f r e n t e a l co-
m e r c i o y l e s i o n a n d o sua in te reses , I 
O t r o s ChibS l io p roceden a s í . E l p r i m e r 
p a r t i d o de c a m p e o n a t o p e n d i e n t e e n t r e el 
« A r e n a s » , de B i l b a o , y el « S p o r t i u g » , de 
V i g o , se j u g ó en esta ú l t i m a p o b l a c i ó n , y 
no en ra c a p i t a l v i z c a í n a , p o r q u e no c o m : 
c id iense con l a c o r r i d a q u e a q u e l m i s m o 
d í a se c e l e b r ó en B i l b a o ; y esto se h i zo a 
pesar de (pie los j u g a d o r e s de V i g o se haT 
l i a b a n en a q u e l l o s d í a s en S a n t a n d e r ) y 
su v i a j e a B i l b a o h u b i e r a r e s u l t a d o m u -
cho m e n o s costoso que e l de los d e l ( (Are-
n a s » a l c a m p o g a l l e g o . 
A q u í , p o r lo v i s to , e n t e n d e m o s el p a -
t r i o i i s m o de o t r o m o d o , s i n d u d a d e b i d o 
a que a l g u n o s de los e l e m e n t o s i n f l u y e n -
tes del R a c i n Í» son a jenos a S a n t a n d e r , j 
E l e s p í r i l u ' de l ( ¡ p e r r o de l h o r t e l a n o » v i -
ve en m u c h o s de e l los . A s í pos Ipee ^1 
pe lo a todos . «* j 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i 
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a de 12 a 2 — B U R G O S . 7. 3 ' 
Y A E M P I E Z A N d o m i n a c i ó n , a b i e r t a , es c o n d e n a d o a t r a -
b a j a r d u r a n t e l a r g o s a ñ o s p a r a c o m p e n -
sar l o s d a ñ o * causados"a l a s r e g i o n e s i n -
v a d i d a s y a l a s v í c t i m a s de l a g u e r r a 
s u b m a r i n a . E s t a s d o l o r o s a s p e r s p e c t i v a s , 
m C A , O. -JEn e l p u e b l o de "San ^ c a « z n n a u n f m a s a de 70 m i l l o n e s de 
h a n r e g i s t r a d o a l g u n o s d i s t u r - 5ombt ;es ' . ^ i e h ? n s u í r i d ° t e r r i b l e m e n t e 
d u r a n t e c i n c o anos , que h a n s a c r i f i c a d o 
dos m i l l o n e s de los suyos , y 200.000 m i l l o -
nes de f r a n c o s , p a r a no o b t e n e r l a v i c t o -
ria. N u n c a r e a l i d a d m á s s o m b r í a cor res -
p o n d i ó a l a s g r a n d e s d e r r o t a s . 
P a r a que el p a n o r a m a sea c o m p l e t o , 
c o n v i e n e r e c o r d a r l a p r o d i g i o s a p r o s p e r i -
d a d a l c a n z a d a p o r A l e m a n i a en l a v í s -
p e r a d e l a g u e r r a . Su c o m e r c i o r e i v a l i z a -
Disturbios políticos. 
i S A L A M A l N T 
M u ñ o z se h a n 
b i o s o r i g i n a d o s p o r m o t i v o s p o l í t i c o s . 
R e s u l t a r o n v a r i o s h e r i d o s . 
m o n e d a de b r o n c e de diez y de c i n c o c é n -
t i m o s , h a r e c i b i d o u n a c o í n u n i c a c i ó n en 
q u e el m i n i s n v a m a n i f i e s t a que l a D i rec -
c i ó n g e n e r a l de l Teso ro h a d i spues to l a r, -
meaa a B a r c e l o n a de c ien m i l pesetas en 
d i c l i a clase de m o n e d a . 
E l nuevo a lca lde . 
POR TELÉFONO 
U n Consejo de g u e r r a . 
B A R C E L O N A , 9 — E l Consejo de g u e r r a L a c o n e l S e l ñ g l a t e r r a : S u T a b e Ú ó n c(> 
c e l e b r a d o es ta p l a z a c o n t r a e l s o l d a d o m e n z a b a a d o m i n a r los m a r e s . S u p r e s t í -
J o s é B o v é Es tadeca , a c u s a d o de desobe- gfc» Se i m p o n í a a i m u n d o en t e ro . N i n g u -
d i e n c i a le c o n d e n o a c u a t r o a ñ o s de p r i - n a p o t e n c i a h u b i e r a osado, a i s l a d a m e n t e , 
s i ó n m i l i t a r y c o r r e c c i o n e l . ponerse en f ren te , y l o s s a t é l i t e s , a g r u -
C i e n m i l pesetas en c a l d e r i l l a . pados a sti a l r e d e d o r , d é s r t l a b a n n las 
L a C á m a r a de C o m e r c i o y N a v e g a c i ó n c o a l i c i o n e s 
de es ta c i u d a d , que p r á c t i c ó gi s i i , .nes cer- ' g l m o n s t r u o c reado p o r B i s i n a r c k , no 
ca del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a p a r a que p o d í a perecer m a s q u é p o r sus p l ó n i a s 
l a p l a z a de [ B a r c e l o n a f u e r a s u r t i d a de m a n o * . Y es, q u i z á , #1 aspecto m á s te-
r r i b l e de l a d e r r o t a a l e m a n a , l a o b l i g a -
c i ó n que t i e n e n los- ú l t i m o s s u p e r v i v i e n -
tes d e l a n t i g u o i - é g i m e n de i v g i s i r a r el 
r e s u l t a d o de SU p r o p i a f a l t a . " 
L a paz y la o p i n i ó n a l e m a n a 
I.<>N.i;.R.Ks,- K l « T l i n e s » p u b l i c a u n a 
extensa c a r i a de B e r l í n , f i r m a d a p o r c V i a -
l ' a r a o c u p a r l a vacan te del s e ñ o r M o r a - t ó r » , en l a que se dice-
les P a r e j a se d a c o m o - s e g u r o el n o m b r a - « E l a l e m á n c o r r i e n t e cree que no t i e n e 
m i e n t o de l s e ñ o r M a r t í n e z l í o m i n g o , q u i e n i m p o r t a n c i a a l g u n a el que la paz se fir-
p r o b a b l e m e n t ^ , o b t e n d r á en la p r i m e r a m o 0 ft0i 
v o t a c i ó n m a y o r í a , a b s o l u t a de votos, pue^. [ „ n u i v o r l a de las pe r sonas que o c u p a n 
a d e m a s de l o s r e g i o n a l i s t a s y t r a d l c i o n a - pos ic iones responsables , b a n q u e r o s , j e fes 
l i s t a s , parece , que le v o f a m n los l i b e r a l e s ¿ e g r a n d e s E m p r e s a s , e spe ran que no so 
m o n á r q u i c o s . firmara la paz, lo que d a r í a p o r r e s u l t a d o 
Movimiento e lectoral . , , i n ; i Qn&VQ ,„ u p a c i ó n de los a l i a d o s , que 
E n l a L i g a r e g i o n a h s t a h a n c o m e n z a d o a s e g u r a r í a el o r d e n v l a s f a c i l i d a d e s de 
con g r a n e n t u s i a s m o los t r a b a j o s p r e l i - t r a b a j o . 
m i n a r e s p a r a l a s p r ó x i m a s e lecciones. L á m e j o r o p i n i ó n q u e ,he p o d i d o reco-
V e i n t i c u a t r o h o r a s d e s p u é s de p u b l i c a - g e r es i a ^ qUf. ei G o b i e r n o n o íMÍede so 
do e l dec re to c o n v o c a n d o » e lecciones , se b r e v i v i r , f í r m e s e o n o l a paz . 
c u r s a r á n l o s 150.000 sobres de los e t é S t o - Lr t i . o p t i m i s t a s le conceden seis seina-
res de B a r c e l o n a . naiS d e s p u é s de l a C o n f e r e n c i a de V e r s a -
^ l ies, sea c u a l f u e r e el r e s u l t a d o ; en se-
g u i d a v e n d r á l a d i c t a d u r a do N o s k e d u -
r a n t e u n m i s n i o p e r i o d o y d é a p u é é s do 
esto el r e i n a d o del p r o l e t a f i á d o , a m e n o s 
que. los a l i a d o s o c u p e n B e r l í n i n m e d i a t a -
m e n t e , 
N o deseo e c h a r u n j a r r o de agua, f r í a 
sa s o l e m n e , a l a « diez y m e d i a , con m o t i - s o b l v ,q en tus iasmo! de a q u e l l o s q u e t r a -
v o de l a f e s t i v i d a d del P a t r o c i n i o de S a n b ; i j í m p 0 r r e s t ab l ece r l a paz, p e r o ' a d v i e r -
J o s é , se su spenden los ac tos o r d i n a r i o s de t o a m i s a m i g o s d e l a E n t e n t e q u e de n o 
l a C o n g r e g a c i ó n , p r o c u r a r a A l e m a n i a u n e s t a b i l i z a d o r do 
. . — . — - / ^ ^ ~ B " . _ p r e f e r e n c i a b a j o l a f o n n a de l a o c u p a -LAS SUBSISTENCIAS c t ó n a l i a ( , a a c t u a l , n o se o b t e n d r á n i n -* " w w w f c ^ w i w • i - i i w i f - v w .g(m hnm r e g n l t a d 0 ! fínTIt.&e o n o se qr.. 
me l a paz. 
Congregación de la Inmaculada 
y San Ltris Gonzaga. 
P o r ce lebra r se m a ñ a n a , d o m i n g o , m i - ' 
La Alhambra" 
POR TELÉFONO 
E l precio de l a carne . 
M A D R I D , 9 .—ÍHa l l e g a d o a co t i za r se en 
M a d r i d l a c a r n e de vaca , p o r IQS abas-
tecedores i n c l u s o , a 25,50 pesetas a r r o b a , H o y g r a n b a i l e do s ie te y m e d i a a d iez 
lo (pie i m p l i c a en el p r ec io de d i c h o ar- y m e d i a de l a n o c h ^ 
t í c u l o u n a r e b a j a en r e l a c i ó n con a n t e r i ó - : ' 
L a escasez de h a r i n a s . N O t d S f i e C r O l Ó S l C a S . . 
l i A U C E L o X A . !) .—En la n o t a Oficiosa 
f a c i l i t a d a a l a p r e n s a e n C a p i t a n í a ge- C r i s t i a n a m e n t e c o m o s i e m p r e h a b í a v i -
n e r a l , se d i ce que n o h a y n o t i c i a s con- v¡do> y a Ka a v a n z a d , , edad de sesenta v 
c r e t a s a c e r c a del regreso del g o b e r n a d o r ocho {lñoS) ^ a v e l . es(e n i l i n ( l o Ia amfk. 
C N f l . y y"e. s? h4a t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o blo y y ^ f t d o s a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r T o r r o 
de A b a s t e c i n u e n t o s i n t e r e s á n d o l e s u r t a de n ó o ; v ¡ U ( , a tUl d o n D o m i n g o T o e , , ave-
h a r i n a s a B a r c e l o n a . c i n d a d a e n el p u e b l o de M o n t e . 
U n a C o m i s i ó n de p re s iden t e s de las So- A to(,ns ,()S ^ o s de l a d i f u n t a y m m 
c iedades de p a t r o n o s p a n a d e r o s v i s i t o a l e spec iu lmen te a sus a t r i b u l a d o s h i j o s , 
g o b e r n a d o r c m l i n t e r i n o , con ob j e to de en ( ro h.s .pie se c u e n t a n u e s t r o a p r e c i a d o 
r e d e r a r l e l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a » es- y p a r ( i n i | a i . a m i g o , M a n u e l T o c a , a c o m -
tos ú l t i m o s d í a s sobre el i n m i n e n t e n e s g o ¿ a ñ a m o ¿ s i n c e r a m e n t e en el d o l o r que f>n 
de q u e f a l t e h a r i n a p a r o el c o n s u m o de l a ^stog ^ t t ó t ó s l ace ra sus corazones , 
c a p i t a l . 
S e g ú n m a n i f e s t a r o n , c u e n t a n ú n i c a m e n T a t t i b i é n dejo d e e x i l t í r a y e r o n e s t a CB.-
Í l f 5 i ! l a r Í i l a f ! ! ^ p i t a l l a s e ñ o r a d o ñ a R a m o n a ( i o n / . á l , / 
i s t e r o d e l 
d o n H I -
.„ p r e c i s a m e n t o 
p a n . A ñ a d i e r o n que l o s f a b r i c a n t e s de h a - se enoi ien(r ,a ftüseiíte de esta p o b l a c i ó n : 
r i ñ a les h a b í a n e n t r e g a d o q u i n i e n t o s sa- l ) e j a ,., f a l l e c i d a t res h i j a s en l a o r f a n -
cos de h a r i n a p a r a el c o n s u m o de dos ( l a d v i m „ , „ - , „ „ . „ , iU. i i U [ l i l i a i v s su 
d í a s , c a n t i d a d s u m a m e n t e e x i g u a >a que . mj(l( ;s en n i m g r a n d í s i m a , 
n o r m a l m e n t e se c o n s u m e n en dos d í a s 
l e c o n n a n n a p a r a ia e i a n o r a n o n oe p a n p ü a l l a s e ñ o r a d o ñ a R a m o n a ( 
p a r a h o y ; de m a n e r a que de n o f a c i l i t a r - Sán(q1PZ, a m a n t e esposa de l r é p ó i 
seles e n c a n t i d a d su f i c i en te p a r a m a ñ a n a y a p o r « P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , 
en m n c h a s t a h o n a s no se p o d r a f a b r i c a r - | i ( o R é r n á n d e í R o j í . que p r e c i 
c i n c o m i l sacos. 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
Viaje suspendido 
• ^ - • - -
POR TELÉFONO 
N T E V A Y O R K . — A causa de l m a H ^ e m -
p o h a s i d o s u s p e n d i d o el v i a j e aé r -^ f p a r a 
a t r a v e s a r el A t l á n t i c o . " 
E l v i a j e s u s p e n d i d o se l l e v a r á a cabo 
el d í a 12. 
LA CARNE* DE TORO 
p e n a g r a i 
A todos e l los , pues , l l e v a m o s el t e s t i -
m o n i o de n u e s t r o pesar p o r la d e s g r a c i a 
que les a f l i ge , deseando a- su v i u d o l a 
r e s i g n a c i ó n p r e c i s a e n estos t r a n c e s . 
P o r la s e ñ o r a f a l l e c i d a d e s p u é s , de re -
c i b i r l o s iSc^ntos S a c r a m e n t o s , e l e v a m o s a l 
C ie lo u n a o r a c i ó n . 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• • • • M A R C A S • • • • 
E n l a s u b a s t a de l a c a r n e de los seis 
a n i m a l i t o s de S u r g a que m a ñ a n a d o m i m 
g o . D i o s m e d i a n t e , h a n de • se r l i d i a d o s 
en n u e s t r o c i r c o t a u r i n o , s u b a s t a que t u -
vo l u g a r a y e r , se p r e s e n t a r o n v a r i a s l i c i -
t ac iones . 
P o r r e s u l t a r el m a y o r pos to r , fu3 a d -
j i u M c a d a l a c a r n e de d i c h o s t o r o s a l con-, 
t r a t i s t a d o n G e n a r o C a l d o s . 
PIANOS 
PIANOS automáticos BALDWIN 
L O S M A t P E R F E C T O S Y A R T I S T I 0 0 1 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
8. VelMo. M I il H1M1 I M M n 
Dr. Sáinz de Veranda. 
P a r t o s y e n f é r m e d a d e s de l a m u j e r -
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—San F r a n c i s c o , 27, 
Un desayuno exquisito GRAN PENSIONADO COLEGIO 
i n t e r v i e n e n a d e m á s de l a p r e s i d e n c i a l o s 
s e ñ o r e s Lasso de l a V e g a , G u t i é r r e z Cue-
to, Miatet), AITÍ , : J ado y P e l a y o , h a c i e n d o 
c o n s t a r este ú l t i m o s u d i s g u s t o p o r que 
en t a l e s a s u n t o s se pase l a C o r p o r a c i ó n 
las h o r a s m u e r t a s , e n vez de a tenerse a j 
R e g l a m e n t o , se a c u e r d a p o r 16 vo to s con-
t r a o c h o e l que se conceda el pues to de 
sexto o f i c i a l a l que, h a s i d o temporero t res 
a ñ o s d o n M a r c e l i n o M a r t i n . 
V o t a n e n c o n t r a a l g u n o s ed i les y ex-
p l i c a n s u a c t i t u d l o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
( d o n L e o p o l d o ) y Q u i n t a n i i U a , 
G c m i s i c n de E n s a n c h e . 
Se a p r u e b a l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
p a r a el t r i m e s t r e a c t u a l . 
C o m i s i ó n de Obras . 
Se conceden s e p u l t u r a s en e l cemente-
r i o de C i r i e g o a d o ñ a P i l a r R i v e r o y d o n 
R a m ó n C u b r í a , y se a u t o r i z a a d o ñ a M a -
r í a C. G u t i é r r e z p a r a a m p l i a r u n a fosa. 
— Q u e d a sobre l a mesa , a p e t i c i ó n de l 
s e ñ o r P e l a y o , e l conceder p e r m i s o a d o n 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o p a r a e f e c t u a r 
o b r a s de r e c o n s t r u c c i ó n en e l ed i f i c i o con-
t i g u o a l a i g l e s i a de l a A n u n c i a c i ó n . 
Y c o n esto, bas t a . 
E . 
P R Ó X I M O 
D O M I N G O 
la grandiosa película 
• S A N G R E -
q u e n o e s a z u l . 
B o l e t í n d e l a B i b l i o t e c a 
d e M e n é n d e z ? P e I a ? o . 
se ha p u b l i c a d o el s egundo n ú m e r o de 
esta i m p o r t a n t e r e v i s t a , ' c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e s u m a r i o : 
A . n o n i l l a y S a n M a r t í n : U n d o c u m e n -
to p e d a g ó g i c o de d o n M a r c e l i n o M e n é n -
dez Pe layo . -^ -M. A r t i g a s : D o s p r o m e s a s 
de l a A v e l l a n e d a . — E , de H u i d o b r o : A l -
g u n a s o m i s i o n e s d e l d i c c i o n a r i o de l a 
A c a d e m i a . — A . L . A r g ü e l l o : L i t e r a t u r a 
c o n t e m p o r á n e a . L a s a l a s de l a g a v i o t a . 
— E . O r t í z de l a T o r r e : I g l e s i a s de l a 
M o n t a ñ a . — M . A r t i g a s : U n n u e v o p o e m a 
p o r l a c u a d e r n a v í a « c o n t i n u a c i ó n ) . 
C o n c u r s o . 
B i b l i o g r a f í a , p o r C a r m e n de l a V e g a 
M o n t e n e g r o ; C. de E c h e g a r a y ; F . B a r r e -
da ; E. O r t í z de l.a T o r r e ; t . M a z a v M . 
A r t i g a s . 
R o b e r t o B a s á ñ e z . 
N o t i c i a s . 
A p é n d i c e . — C a t á l o g c M n v a n t a r i o d e 
M i l A . 
Se ha pues to a l a v e n t a u n p r o d u c t o 
s u s t i t u t i v o de l choco la t e , c o m p u e s t o de 
cacao so lub l e , y que es e l m á s e x q u i s i t o 
y s u p e r i o r de t o d a s l a s m a r c a s c o n o c i d a s 
y su p r e c i o M U C H O , M A S B A R A T O . 
S e r á s e g u r a m e n t e p r e f e r i d o p o r t o d o 
el m u n d o u n a vez p r o b a d o , pues a d e m á s 
de s u b o n d a d r e s u l t a s u m a m e n t e b a r a t o 
c o m p a r a d o con sus s i m i l a r e s . 
Se l l a m a cacao s o l u b l e M E Y N I E R v los 
p e d i d o s p u e d e n hacerse a su d e p o s i t a r i o 
en S a n t a n d e r , s e ñ o r H i j o d o Ceba l los ^ar^ 
t i g u a de l M a n c o ) , R i b e r a , \ . 
mm mmm 
POR TELÉFONO 
L o s a l iados e s p e r a r á n c u a i r o d í a s . 
P A R I S . — S e h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n de 
los C u a t r o , h a b i e n d o a c o r d a d o e spe ra r l o s 
r e p a r o s q u e A l e m a n i a p u e d a o p o n e r a 
m c o n d i c i o n e s de paz d o r a n t e c u a t r o 
d í a s . 
B o l c h e v i k i s derrotados . 
B A S I L E Í A . — ¡ L a s t r o p a s p o l a c a s h a n e n -
t r a d o en W i l n a . d e r r o t a n d o a los bo lche-
v i k i s . 
L a p r e n s a y la entrega del T r a t a d o de p a ' 
a los delegados a l e m a n e s . 
I 'AHLS.—-Casi l odos los p e r i ó d i c o s eo-
m e i d a n e x t e n s a m e n t e la en t r ega de los 
p r e l i m i n a r e s de paz a los p l e n i p . d e m - i a -
r l o s a l e m a n e s . 
« L e J o u r n a l » , 'd ice lo s i g u i e n t e : 
" L a s c o n d i c i o n e s que f u e r o n c o m u n i c a -
das a y e r , e n Ve r sa l l e s , e s t á n m u v le jos 
de r e p r e s e n t a r el e q u i v a l e n t e de ios da -
ñ o s i n f l i g i d o s a l m u n d 9 p o r l a b r u t a l ag re -
s i ó n d e l 3 de agos to de 1914. Son t e r r i b l e -
m e n t e g r a v e s p a r a A l e m a ñ i ^ . 
I INo s o l a m e n t e se a n i q u i l a l a o b r a de 
B i s m a r c k , s i n o t a m b i é n l a de F e d e r i 
co I I * L a lAJta S i l e s i a se escapa a l ger-
m a n o f l l i s m o . I g u a l que A l s a c i a y L o r e n a . 
Slesvig- y l a s p r o v i n c i a s p o l a n a s . L a n a -
c i ó n c u y a f o r t u n a i n s o l e n t e se a ñ r m ó d u -
r a n t e dos s i g l o s p o r el abuso de l a fuer-
za de las a r m a s , se ve c o n d e n a d a a l des 
a r m e . 
1 E l p u e b l o , que. h a b í a a m b i c i o n a d o el es-
t a b l e c i m i e n t o en el m u n d o de u n a hege-
i r j o n í a e c o n ó m i c a m á s p e l i g r o s a q u e l a 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c io exprofeeo a todo 
c o n f o r t , M a r t i l l o , 5. 
Se a m p l i a u n a p e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s y 
sef ior i tae . 
Casa de c a m p o p a r a excu r s iones esco-
la res y juegos . 
Carlos Rodríguez Cabello. 
d e l S a n a t o r i o de l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de l a M a t e r n i d a d de S t A n t o l n © 
de P a r í s . 
........ Especialmenteenfermeda-
IdMi- des de la mujer y partos] 
« R a d i u n » y R a y o t X 
D E D O S A C U A T R O 
W a d - R á t , 3, teroero. 
E x c e p t o ¡os d í a s fes t ivos 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de i a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o * . 
B L A N C A , N U M E R O 40. 1 ° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis. 
Junan Fernüniiez oosaT 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o . — C o n s u l t a de once a u n a . 
S a i j t a L u c i a , 3, p r i m e r o . 
PELAYO GUILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o 6-56. 
Gran Casino. 
H O Y S A B A D O . - C I N C O T A R D E 
C i n e m a t ó g r a f o : V O L U N T A D A J E N A 
C o m e d i a en t ros par tes . 
V a r i e t é s : B E L L A K M 1 L I A , canzo-
ne t i s t a . 
E L . P C J É - I B L O O A í S I T A i B R O 
N E U T R A C I D O 
Indispensable para, eixrai* in-
mediata y permanentemente 
todas las enfermedades del 
E S T Ó M A G O , HIGADO e I N T E S T I N O S ' 
7 i 
de composición originalísi-
ma« T J I V I O A ; sin bismuto, 
bicarbonatos, •magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e 1la l i t r o , 1 0 p t s . 
^ O N C E S I O N A - R I O E X C L U S I V O : 
J O S É M A f ^ l N 6 f l L A R - - S e \ ? I L L f l 
A Y U D A A L O S C O N T R A T I S T A S 
E m t a n d o l a p a r a l i z a c i ó n 
d e l a s o b r a s p ú b l i c a s . 
O t r a i m p o r t a n t e d i s p o s i c i ó n de ta 
P r e s i d e h o j á de l Consejo do m i n i s t r o s 
á p a r e b e en l a « G a c e t a » , s a n o i o n i n l a p o r 
Su M a j e s t a d el Rey , a u t o r i z a n d o a l o s 
f a c u l t a t i v o s e n c a r g a d o s de l a s o b r a s a 
que sea a p l i c a b l e el de 26 de agos to d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o p a r a • w p c d i r c e r t i -
l i f a c i o n e s a cuenta , de l o q u e en c a d a pe-
r í o d o pueden i m p o i l a r l a s r e v i s i o n e s ' d e 
prec ios . 
E n e l p r e á m b u l o se hace p resen te e l 
m e a (•• 'c imiento, c o n s t a n t e m e n t e p r o g r e -
s ivo , q u e h a n s u f r i d o t o d o s los e l emen-
tos de l a c o n s t r u c c i ó n , h a c r e a d o u n a d i -
f íc i l s i t u a c i ó n a los c o n t r a t i s t a s de l a s 
d i n a s ('0 c a r á c t e r p ú b l i c o , s i n c u l p a ÍÜ-
gfuna de su p a r t e , y que h a s i d o reco-
n q c i d a a n t e r i o r m e n t e p o r d i v e r s o s Go-
b í é r n o s , c o n c r e t á n d o s e este r econoc i -
i n i e n t ó en v a r i a s d i s p o s i c i o n e s , y m u y 
. ^ p r c i a l m e n t e en el R e a l . i e í - r e t o de !a 
Pres idenc ia , d e l Conse jo de m i n i s t r o s , 
fecha 26 de agos to de 1918, p o r el c u a l 
se reconoce a los c o n t r a t i s t a s el de recho 
a la r e v i s i ó n de p r e c i o s y a l a b o n o del 
a u m e n t o s u f r i d o p o r é s t o s , d e n t r o de 
c i e r t o s l í m i t e s y c o n d i c i o n e s q u e f u e r o n 
e u i d a d o s a m e n t e e s t u d i a d o s y es tab lec i -
dos, p r e v i o d i c t a m e n de los consejos de 
E s t a d o y Obra s p ú b l i c a s . 
La F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o n t r a t i s -
"MS d é ' ) l ) r a s p ú b l i c a s , en i n s t a n c i a d i -
r igiefa a l m i n i s t r o de F o m e n t o , d i ce q u e ' 
todos l o s a u m e n t o s s u f r i d o s p o r los m a t e 
r í a l e s y j o r n a l e s h a n s ido h a s t a a h o r a 
sa t i s fechos p o r los c o n t r a t i s t a s , s i n q u e 
se les h a y a r e i n t e g r a d o en n i n g u n a l o r -
ráa de estos i m p r e v i s t o s a n m c n l )S de 
gas tos , p r o d u c i é n d o s e u n d e s n i v e l e n t i e 
sus p a g o s y sus cob ros que ha a g o t a d o , 
n o s ó l o sus d i s p o n i b i l i d a d e s en efec t ivo , 
s i n o que e s t á t a m b i é n a p u n t o de ago 
l a r el c r é d i t o que todos , m á s o menos , 
g o z a n con l ag e n t i d a d e s b a n c a d a s d e l 
p a í s . . , 
T a l s i t u a c i ó n p o d r í a o r i g i n a r , p o r la 
fa l t a de m e d i o s , l a p a r a l i z a c i ó n de m u -
cbas o b r a s , a g r a v a n d o m á s a ú n las cues-
t i ones sociales . 
A s í Gomo el G o b i e r n o v iene a t e n d i e n -
do én todo l o que es r a z o n a b l e las pe-
t ic iones de las o b r e r o s , n o debe desa ten-
der las j u s t o s p e t i r i o n e s de la clase pa-
t r o n a l ; papa m a n t e n e r el equilibrio en t r e 
a m b o s interese^. 
Es necesa r io a t e n d e r con I n d a u r g e n -
c ia a l m o d o de h a c e r e fec t ivas , r á p i d a -
m e n t e , d i c h a s ce r t i f i c ac iones , h a b i é n d o s e 
buscado u n a l ' ó r m u l a s i n p e r j u i c i o p a r a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n y con n o t o r i a ven t a j a 
p a r a los c o n t r a t i s t a s . 
Ra ra e l lo , Su M a j e s t a d el Rey , se l a 
s e r v i d o d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
« A r t í c u l o p r i m e r o . Se a u t o r i z a expre -
f-anicnte a los f a c u l t a t i v o s e n c a r g a d o s 
d é las o b r a s a que sea a p l i c a n l e el Real 
d e c r e t ó de 26 de agos to d e 1918, deb i endo 
b a n r uso i n m e d i a t o de es ta a u t o r i z a c i ó n 
p a r a e x p e d i r c e r t i f i c a c i o n e s a c u e n t a de 
lo que en c a d a p e r í o d o p u e d e n i m p o r t a r 
l a s r e v i s i o n e s de prec ios . P a r a f i j a r el 
i m p o r t e de estas ce r t i f i cac iones , l o s í a -
c u l t a l i v o s c a l c u l a r á n , p o r los medios^ a 
su a l c a n c e y lo ' m á s a p r o x i m a d a m e n t e 
pos ib le , l a c a n t i d a d que h a y a de i m p o r -
t a r l a r e v i s i ó n de p r e c i o s . ' L a c e r t i f i c a -
c i ó n n o e x c e d e r á , en n i n g ú n caso, de l 75 
p o r 100 de l a e s t i m a c i ó n hecha , n i t a m -
poco de la p a r t e de l a fianza d e p o s i t a d a 
p i e sea p r o p o r c i o n a l a l a obra, e jecu ta -
' l a , • ' re lacjón a l a t o t a l i d a d de l a o b r a , 
d e b i e n d o c u m p l i r s e s i m u l t á n e a m e n t e es-
t % c o n d i c i o n e s . 
A r t i c u l o segundo . Las c e r t i f i c a c i o n e s 
e x p e l i d a s con a r r e g l o a esta a a t o r i z a -
c inn se a b a n a r á n desde l u e g o con cu i g o 
a las c o n s i g n a c i o n e s que p a r a las corres-
p o n d i e n t e s o b r a s f i g u r e n en l o s presu-
pues tos r e spec t ivo , y l o m i s m o se h a r á 
con t o d a s l a s c e r t i f i c a c i o n e s a d i c i o n a l e s 
n a c i d a s de l a r e v i s i ó n de prec ios , s i n L ,ue 
p u e d a exceder el i m p o r t e de t o d a s e l las 
de l a a n u a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a c a d í v 
o b r a . 
A r t í c u l o t e r ce ro . D e t e r m i n a d o e x a c í a -
m e n l e p a r a cada p e r í o d o e l i m p o r t e de 
la r e v i s i ó n de p r e c i o , s e g ú n p r e v i e n e el 
Rea l dec re to de 26 de agos to de 1918, se ' 
t e n d r á en c u e n t a p a r a e x t e n d e r l a c e r t i -
f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , que c i e r r a los 
.abonos r é l a t i v o g a ese p e r í o d o , b i c e r t i -
fleación a b u e n a c u e n t a heciha s e g ú n l o 
d i s p u e s t o en el a r t í c u l o p r i m e r o , no cer-
t ' t i c a n d o m á s q u e lo que r e su l t e p e n d i e n -
te, de a b o n o . 
A r t í c u l o c u a r t o . Se i n c o a r á n i n m e d i a -
t a m e n t é y con c a r á c t e i ; u r g e n t e los expe-
d i e n t e - de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s que 
sean necesa r ios p a r a d o t a r de n u e v o l a s 
c o n s i g n a c i o n e s de l a s o b r a s en e a n t i d a -
des que p o r estos a b o n o s sean c o n s u m i -
d a s . » 
U N D E C R E T O I M P O R T A N T E 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
d e l V a l l e d e A r a n . 
E l ser lor O s s o r i o e n t r e g ó a los pe r io -
d i s t a s m a d r i l e ñ o s u n extenso e i m p o r t a n -
te Real decre to , q u e h a firmado S u M a -
j e s t a d el R e y , r e l a t i v o a l a s c o m u n i c a -
c iones de l V a l l e d e A r á n . 
Es te R e a l dec re to , es de u n a g r a n i m -
p o r t a n c i a , p o r el a l t o e s p í r i t u p a t r i ó t i c o 
en que e s t á i n s p i r a d o . 
L a e x p o s i c i ó n t i ene casi t a n t o v a l e r 
c o m o l a p a r t e d i s p o s i t i v a , y con él se 
c o n s e g u i r á s o l u c i o n a r , s e g u r a m e n t e , u n o 
de los p r o b l e m a s que so r e p r o d u c í a n to -
dos los a ñ o s a l H o g a r l a é p o c a de l a s n i e -
ves y q u e d a r i n c o m u n i c a d o este v a l l e , 
q u e se h a l l a s e p a r a d o del res to del t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l p o r u n a d i v i s o r i a de m á s 
de dos m i l m e t r o s de a l t u r a y que h a r á 
necesa r io l a c o n s t r u c c i ó n de ü n t ú n e l de 
l . r )00 m e t r o s de l o n g u i t u d , p a r a que pue-
d a ser f r a n q u e a d o p o r los peatones . 
I ' a r a i l e v a r u efecto l a consf r i i c ( i ón de 
esta, c a r r e t e r a , se c rea p o r este Real de-
cre to , en l a c a p i t a l d é l a p r o v i n c i a de Lé-
r i d a , u n a J u n t a , e n c a r g a d a de I is o b r a « 
d i ' l a c a r r e t e l a de H a i a g u e r a l a f r o n t e r a 
f r ancesa , q u e has t a a h o r a es taba a car-
go de l a J e f a t u r a de O b r a s p ú b l i c a s . 
(Esta J u n t a t i e n e p o r o b j e t o b ' r m i n a r 
l a c a r r e t e r a en el p l a z o m á s b reve pos i -
b le . 
Se i n d i c a n en este R e a l d e c r e t o l a s per-
s o n á i s que h a n de c o m p o n e r l a J u n t a , y 
la fecha en que h a de q u e d a r c o n s t r í d á . 
Los r ecu r sos de l a J u n t a e s t a r á n cons-
t i t u i d o s : P r i m e r o , p o r l a s a s i g n a c i o n e s 
a e l E s t a d o , s e g ú n l a s c o n s i g n a c i o n e s del 
p r e s u p u e s t o , con d e s t i n o a las o b r a s 
n u e v a s y a las de r e p a r a c i ó n y conse rva -
c i ó n de c a r r e t e r a s . S e g u n d o , p a r las con-
t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s de l a » e m p r e s a s 
de p r o d u c c i ó | n y t r a n s p o r t e de e n e r g í a 
e l é c t r i c a ; de l a s " m i n e r a s , fo res ta les , y ' d e 
c u a l e s q u i e r a o t r a s que h a y a n de u t i l i z a r 
l a c a r r e t e r a . T e r c e r o , p o r ' l a s subvenc io -
nes de l a . M a n c o m u n i d a d , de l a I ) ! p u i a -
c i ó n p r o v i n c i a l y d e los M u n i c i p i o s h m -
resados. C u a r t o , p o r e l p r o d u c t o de a r -
b i t r i o s d i r e c t o s o i n d i r e c t o s sobre el t r á n -
s i t o , que e s t é n a u t o r i z a d o s o se a u t o r i c e n 
en lo suces ivo . Q u i n t ó , p o r el p r o d u c t o de 
m u l l a s p o r i n f r a c c i o n e s r e g i a r n e t n a r i a s ; 
de v e n t a d é p r o p i e d a d e s y efectos p r o p i o s 
de la c a r r e t e r a ; de l i q u i d a c i ó n de ( i a n / a s 
a f a v o r de l a A d m i n i s t r a c i ó n , etc. 
Se l i j a n l a s a . t r ibue iones de l a J u n t a 
c r e a d a y se a u t o r i z a a l m i n i s t r o de Fo 
m e n t ó p a r a f i j a r las c a n t i d a d e s que p a r a 
• •I p r e sen te e j e r c i c i o se e n t r e g a r á n a i a 
. l u n l a po i los concep tos de c o n s t r u c c i ó n , 
n - p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de esta c a r r e -
t e r a . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 8 , DÍA 9) 
f i e E , i y m e d i o p o r 100, a 89,75 p o r 1(K); 
pesetas 24.000, 
I d e m ' S a n l a n d e r - H i l b a o , 5 p o r 100; a 
102 p o r 100: p é s e l a s 27.500. 
I d e m R o b a d i l l a s , a 89,50 p o r l ü ü ; pese-
t a s 7.000. 
I d e m H i d r á u l i c a de S a n t i l l a n a , a 98 p o r 
100; pesetas 141.500: 
BILBAO 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , se r ie A, 81,40; se r ie R , 81,10; 
s e r i e C, 80,10. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s 1917, ser ie F . 
97,80 y 97,75. 
Acciones . 
B a n c o de R i l b a o . a 3.425, 40, 05, 75 v 70. 
V i z c a y a , a 1.535, 1.530. 
H i s p a n o a m e r i c a n o , a 350 v 375. 
R í o de l a P l a t a , a 345. 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , a 655, 58 v 60. 
F e r r o c a r r i l de la R o b l a , a 478 v 480. 
N o r t e , a. 337. 
N a v i e r a So ta v A z n a r , a 3.550. 
M a r í t i m a N e r v i ó n , a 3.430, 3.005 v $.000 
U n i ó n , a 1.480, 1.470, 1.555 y 1.480. 
N a v i e r a B a c h i , a 1.450. 
M a r í t i m a B e r m e o , a 300 y 290. 
V a s c o c a n t á b r i c a , a 980 y 985. 
N a v i e r a . M u n d a c a , a 560, 555 y 560. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , a 335, 330 y 328. 
M a r í t i m a B i l b a o , a 560 y 565. 
N a v i e r a I z a r r a , 322. 
A r e g n t í f e r a de C ó r d o b a , a 55 poetas. 
M i n a s de C a l a , a 360. 
H i r d o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.000, 1.005 v 
1 002 50 
" A l t o s H o r n o s , a 195, 197 y 200 p o r 100. * 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 659, 660, 
658 y 660. 
D u r o B ' e lgue ra , a 150, 49, 50 p o r 100. 
Obligac iones . 
T u d e l a a B i l b a o , p r i m e r a ser ie , a 101,25 
As tu r i a iS , G a l i c i a -y L e ó n , a 66 p o r 100. 
N o r t e s , p r i m e r a se r i e , p r i m e r a h i p o t e -
ca, 66,25. 
E l e c t r i c i d a d M e n g m o r , a 102 p o r 100. 
B o n o s S. E . C o n s t r u c t o r a N a v a l , 105,25. 
C a m b i o s . 
L o n d r e s , cheque , a 23,23. 
P a r í s , cheque, a 81,10. 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s ^ n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a l o s d í a s l a b o r a b l e s de diez a 
u n a y de t res y m e d i a a seis; 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o 632. 
J u l i á n G a r c í a y G a r c í a , de t r e i n t a y 
c u a t r o a o ñ s ; H o s p i t a l de San R a f a e l . 
A r t u r o R o l d á n P e n i l l a , de t r e i n t a y 
c u a t r o ñ o s ; A l t a , 12 y 14. 
V i c e n t e G o n z á l e z R o d r í g u e z , de cua-
r e n t a y t r e s a ñ o s ; P e ñ a C a s t i l l o . 
CRONICA ^REGIONAL 
A S T I L L E R O 
U n a m u j e r i r a s c i b l e . — I ' o r la b e n e m é r i -
ta de l p u e s t o del -As t i l l e ro ha s ido d e t e n i d a 
l i r i a m u j e r l l a m a d a M a r í a C a m p o C a b a r -
ga , de t r e i n t a y t res a ñ o s de edad , v e c i n a 
del p u e b l o de S a n t i a g o de l l e r a s , c o m o 
a u t o r a de a l g u n o s d i s p a r o s de r e v ó l v e r , 
s i n consecuenc ia s , a f o r t u n a d a m e n t e , con-
t r a su coneve ina F r u c t u o s a R a m o s , de 
c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s , a l a c u a l a m e n a z ó 
d e m ue r t e . 
L a m e n c i o n a d a m u j e r p a s ó a d i spos i -
c i ó n del J u z g a d o m u n i c i p a l de M e d i o Cu-
devo . 
SUCESOS 0 
Soc iedad T i p o g r á f i c a . — . E s t a Soc iedad 
c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
h o y , s á b a d o , a l a s seis y m e d i a de l a 
t a r d e . 
D a d o el a s u n t o a d i s c u t i r , se r e c o m i e n -
d a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Hera 
D í a 9 de m a y o de 1919. 
S h r s . I B h r s 
B a r ó m e t r o a 0 o y a l n i v e l de l 
m a r 757,5 757,3 
T e m p e r a t u r a a l sol 12,9 I5 .S 
I d e m a l a s o m b r a 12,7 13.0 
H u m e d a d r e l a t i v a 95 97 
D i r e c c i ó n de l v i e n t o S. N . E . 
Fuerza d e l v i e n t o . . . . . F l o j o . F l o j o . 
Es tado d e l c i e lo Cub.0 Cub.u 
Estado d e l m a r L l a n a . Rr.a 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l sol , 25,4 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a 15,0 
I d e m m í n i m a , 11,4 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i e n t o de 8 i i ayei 
8h hoy , 50. 
L l u v i a en m i m en e l mi s -no t i e m p o , 13.2 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 0,2. 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n c i s c o , ^7. 
• C I R C O D E G A L L O S . — P a r a m a ñ a n a dó» 
m i n g o , a las diez y m e d i a , g r a n d e s po-
leas. • 
Matadero . R o m a n e o del d í a 9: 
Reses m a y o r e s , 19; m e n o r e s , lít, k i l o s , 
3.848. 
C e r d o s , ¡i, k i l o s ii-O. 
C o r d e r o s , O i . k i l o s 188. 
I n t e r i o r F 
» E 
» D 
» C 
» B 
A 
G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
E 
D 
C 
D 
A 
F . . . 
"8 75 
79 C0 
79 90 
81 20 
81 20 
81 25 
80 50 
00 00 
98 50 
98 50 
99 25 
99 25 
99 25 
91 00 A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, 
B a n c o de E s p a ñ a 599 55 
» H i s p a n o A m e r i c a n o ; - 386 00 
» R í o de l a P l a t a oco 00 
T a b a c o s 308 00 
N o r t e s ooo 00 
A l i c a n t e s 351 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s ; 94 00 
I d e m o r d i n a r i a s | 41 50 
C é d u l a s , 5 p o r 100 109 00 
Teso r o , 4,75, ser ie A 102 75 
I d e m i d . , ser ie B ,102 50 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 1 00 00 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s ! 87 50 
E x t e r i o r , se r ie F ' 90 65 
C d u l a s a l 4 p o r 100 99 90 
F r a n c o s ' 80 80 
L i b r a s ' 23 20 
D o l l a r s 4 96 50 
( D e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
78 60 
79 05 
79 95 
81 20 
81 20 
81 20 
80 50 
98 75 
98 75 
98 80 
99 50 
99 75 
99 50 
00 00 
509 00 
000 00 
343 00 
307 00 
336 00 
351 50 
94 25 
42 00 
108 90 
102 50 
102 50 
00 00 
00 00 
90 60 
00 00 
80 90 
23 23 
4 96 00 
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DE L A T1ERRUCA 
LA R0 ARIO (S. A.) 
Si t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s se p u d i e r a n 
e v i t a r c o m o l a s de l a boca, se e t e r n i z a r í a 
l a h u m a n i d a d . E l L i c o r d e l P o l o es a l a 
d e n t a d u r a l o q u e l a v a c u n a a l a v i r u e l a . 
L u e g o e l q u e s u f r e de l a boca es u n a b a n -
d o n a d o . F r a s c o , 1,50. 
R . P R E S M A N E 8 
D E N T I S T A 
Puente , 1, dupl icado , p r a l . 
De reg reso del Congreso de M e d i c i n a y 
O d o n t o l o g í a r e a n u d a su c o n s u l t a . 
SANTANDER 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 (1917), a 98, 98,15 
y 98,25 p o r 100; pesetas 162.500. 
lAcc iones B a n c o M e r c a n t i l , a 306 p o r 100; 
pesetas 7.000. 
I d e m B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o , a 
836,59 p o r 106; pesetas 5.000. 
Ide tn N u e v a M o n t a ñ a , a 94 p o r HMI; pe-
setas 7.590, p recedente . 
I d e m i d . , i d . , a M p o r IflO; pesetas ñ.OOO, 
del d í a . 
O b l i g a c i o n e s del T e s o r o . 1 po r 100, a 
101,70 p o r 100; pesetas 5.500. • 
í d e m A s t u r i a s . G a l i c i a v L e ó n , t e rce ra , 
a 62,50 p o r 100; pesetas 5.(100. 
I d e m M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , se-
M a r g a r i t a G . L a c o m a t i e n e , e l g u s t o de 
a n u n c i a r l a p r ó x i m a i n a u g n r a c i ó r de su 
n u e v a C a s a de confecciones, en la cal le 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2, piso segundo, 
en c u y o s sa lones e x p o n d r á los d í a s 15, 16, 
17 y 18, u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de Mo-
delos a d q u i r i d o s p e r s o n a l m e n t e en su r e ' 
c í e n t e v i a j e a P a r i s -
E x p l o r a d o r e s . - M a ñ a n a d o m i n g o , a las 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a , se presen-
t a r a n en e l C l u b de l a E x p o s i c i ó n , t odos 
lo s que f o r m a n l a s t r o p a s de S a n t a n d e r , 
con u n i f o r m e y e q u i p o . 
S e c c i ó n c i c l i s t a . — S e e n c o n t r a r á n a l a s 
sie te de l a m a ñ a n a , en el C l u b de l a 
E x p o s i c i ó n , c o n c o m i d a , p a r a s a l i r de ex 
c u r s i ó n . 
G r u p o m i x t o . — S e e n c o n t r a r á n a l a s 
ocho de l a m a ñ a n a , en el m i s m o l u g a r , 
con c o m i d a , p a r a s a l i r de e x c u r s i ó n . 
EfL. C E T V T R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 9 
Distr i to del Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 4 ¡ l i o m b r a s , í . 
D e f u n c i o n e s : E n r i q u e C u e s t a G a r c í a , 
de sesenta v t r e s a ñ o s ; H o s p i t a l de San 
R a f a e l . - • 
NOTICIAS SUELTAS 
U n a r e y e r t a . 
A n t e a n o c h e , a l s a l i r de u n e s t a b l e c i m i e n 
to de b e b i d a s en l a ca l l e de l R í o de l a 
P i l a , c u e s t i o n a r o n R o m u a l d o V í o t a y 
E m i l i o A r c e , p r o p i n á n d o s e a m b o s u n a s 
c u a n t a s bo fe t adas y t e n i e n d o que ser asis-
t i d o e l E m i l i o , en l a Gasa de S o c o r r o , de 
u n a <herida c o n t n s u en el p á r p a d o ael 
ojo i z q u i e r d o , y u n a e r o s i ó n en el p a r i e -
t a l de recho . 
A m b o s f u e r o n d e n u n c i a d o s p o r l a G n a r -
d i a m u n i c i p a l . 
Noticias varias. 
I'OU TELÉFONO 
L a fiesta de a A g r i c u l t u r a -
M A D R I D , 9 .—Acordada por el I n s t i t u -
t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i d r o , l a 
A s o c i a c i ó n Gen.eial de ( i a n a d e r o s d e l ' 
R e i n o , la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de 
E s p a ñ a y l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca-
t ó l i c o A ^ r o r i a l a c e l e b r a c i ó n en t o d a la 
I v i r i n s u l a , y en el d í a 15 de m a y o , de l a 
Ü r s i a de l a A g r i c u l t u r a , ha. de t e n e r l u -
g a r en i M a d r i d , p a r a l o q u e l a s t res n l t i -
m%s e n t i d a d e s se b a n d i r i g i d o a tódÜS (os 
a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s de esta r é g i ó n , 
i n v i t á n d o l e s a qnc a s i s t a n a l a a s a m b l e a 
q u e se v e r i f i c a r á e n d i c h o d í a , a la,s diez 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , e n l a e s t a c i ó n cen 
t r a l de E n s a y o s de M á q u i n a s , ^ f t ine la en 
l a M o n c l o a . 
E n d i c h o ac to se p r o p o n d r á el a c u e r d o 
de u n a s c o n c l u s i o n e s ue s e r á n e levadas 
a l G o b i e r n o , c o m o s í n t e s i s de l a s m á s u r -
gen tes a s p i r a c i o n e s a g r o - p e c u a r i a s . A 
l a t e r m i n a c i ó n de a q U é l t e n d r á l u g a r , 
c o m o en a ü o s a n t e r i o r e s , u n a l m u e r z o . • 
S e g u n d a co lonia esco lar . 
M A D R I D , 9 .—Hoy p o r l a t a r d e , en el 
c o r r e o de G a l i c i a , s a l d r á p a r a Oza (Co-
r u ñ a ) , l a s e g u n d a c o l o n i a e sco la r p a t r o -
c i n a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
L a a c o m p a ñ a r á el j e f e m u n i c i p a l de 
E n s e ñ a n a z y d i r e c t o r de l a s E s c u e l a s 
A g u i r r e , d o n C a m i l o N o v o a . 
L a in f luenc ia del c ine. 
C I U D A D R E A L , 9 . -^Dicen de L a Sola-
n a ue l a G u a r d i a c i v i l 'ha d e t e n i d o a u n a 
b a n d a i n f a n t i l de l a d r o n e s en el m o m e n -
t o en q u e i n l e n t a h a n r o b a r la ig l e s i a de 
V e r a c r u z . 
Es ta b a n d a h a b í a s i d o o r g a n i z a d a p o r 
los n i ñ o s a consecuenc ia de l a s u g e s t i ó n 
q u e en el los c a u s a r o n tas p e l í c u l a s pí^i-
c í a c a s , y h a b í a r e a l i z a d o f recuen tes y n u 
m e r o s o s robos en t o d a s l a s ig l e s i a s de l a 
l o c a l i d a d , el c e m e n t e r i o y e d i f i c i o s p a r -
t i c u l a r e s . 
C o m p o n e n l a b a n d a l o s s i g u i e n t e s n i -
ñ o s : J o s é de l R í o , los h e r m a n o s J e s ú s y 
J o s é A g u i l a r , A m b r o s i o L e a l y F e l i c i a n o 
Ba l l e s t e ros . T o d o s estos n i ñ o s t i e n f t r en-
t r e nueve y q u i n c e a ñ o s . 
Pros igue la i n c a u t a c i ó n de buques ale-
m a n e s . 
P A L M A D E M A L L O R C A . 9 .—En BTéftte 
s e r á e n t r e g a d o a F r a n c i a , p r e v i a s l a s 
f o r m a l i d a d e s de t r á m i t e , el v a p o r a l e m á n 
« F a n g t u r n » , a n c l a d o en este p u e r t o des-
de el c o m i e n z o d e l a g u e r r a . 
U n p a r r i c i d i o . 
B A D A J O Z , 9.—En F r e g e n a l de l a Sie-
r r a , J o s é H e r m o s o C a r v a j a l , d e t r e i n t a 
a ñ o s , r i ñ ó con su p a d r e , y h a c i e n d o uso 
de u n a p o d a d o r a , le s e p a r ó |a cabeza á d 
t r o n c o . 
L o m o n s t r u o s o del c r i m e n t i ene i n d i g -
n a d o a l v e c i n d a r i o . 
G o b i e r n o h a escogido p a r a r e f o r z a r la re-
c a u d a c i ó n , s e r á n de 30.03?.500.000 p é s e l a s . 
E l d é f i c i t i n i c i a l es de 5.845.^0.000. 
E n su d i s c u r s o de p r e s e n t a c i ó n del p ro -
v e c t o , se l a m e n t ó del a c r e c e n t a m i e n t o de 
la c i r c u l a c i ó n fiduciaria. 
D i j o (pie h a y que r e d u c i r los gas tos 
p r a c t i c a n d o u n a e c o n o m í a e s t r i c t a . E l Go-
b i e r n o , e s t á r e sue l t o a e l lo . E s l a b o r a la-
m e n t a b l e de l a s v a c a s f lacas. 
i p r e v é p a r a l o s dos o t r e s a ñ o s p r ó x i -
m o s u n d é f i c i t a n u a l de 2.500 m i l l o n e s , si 
n o se b u s c a n n u e v a s fuen te s de i n g r e s o . 
L a l i q u i d a c i ó n del p r e s u p u e s t o an te -
r i o r ofrece los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
L o s gas tos c a l e n t a d o s en 74.400 m i l l o n e s 
( r e d u c i d a s las c i f r a s a pesetas) , f u e r o n 
i n f e r i ó l e s en 9.825 a d i c h a c i f r a , p o r ha -
ber a c a b a d o l a g u e r r a en n o v i e m b r e . 
D u r a n t e el p e r í o d o que p r o c e d i ó a l ar-
m i s t i c i o , se g a s t a b a n d i a r i a m e n t e ix.". m i -
l lones y p ico de pesetas. Desde el a r m i s l i -
. c io se v i e n e n g a s t a n d o 162 m i l l o n e s . 
Se h a b í a c a l c u l a d o q u e los i ng resos ñ o r 
ma l e s s e r í a n de 21>0S0 m i l l o n e s . H a n s i -
! do de 2I2.22&. 
I L o s e m p r é s t i t o s e m i t i d o s a s c i e n d e n a 
Í2.257 m i l l o n e s . L a d e u d a n a c i o n a l i n g l e -
sa, q u e e r a an t e s de la c o n f l a g r a c i ó n de 
1̂ .12.) m i l l o n e s , l l egaba el 31 de m a r z o ú l -
t i m o a 187.875 m i l l o n e s . 
L o s a l i a d o s deben a I n g l a t e r r a 13.475 
m i l l o n e s . E n esta s u m a f i g u r a R u s i a p o r 
14.200 m i l l o n e s . 
D e s d e S a n t o ñ a . 
L a fiesta de S a n M i g u e l , que ' s e g ú n cos-
t u m b r e t r a d i c i o n a l se ce l eb ra en el b a r r i o 
d e l Dueso , de esta v i l l a , se h a d e s l u c i d o 
este a ñ o a cansa de lo s a g u a c e r o s c a í d o s 
p r e c i s a m e n t e a l a c r í t i c a h o r a de l a r o m e -
r í a , no p e r m i t i e n d o a l a b a n d a del r e g i -
m i e n t o de A n d a l u c í a , que a m e n i z a b a e l 
acto , t o c a r m á s que t r e s b a i l a b l e s , que 
f u e r o n a p r o v e c h a d o s por- tos m á s m a d r n -
gadóreé y a t r e v i d o s . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r o n s o l e m n e s 
l ies tas r e l i g i o s a s en h o n o r a l San to . 
* * * 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , I I del c o r r i e n t e 
sé c e l e b r a r á en n u e s t r o A y u n t a m i e n t o la 
subas t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 36 casas 
b a r a t a s p a r a ob re ros , que , s e g ú n c o i n n 
n l q i i é a m i s lectores , a c o r d ó n u e s t r o 
A . y u n t a m i e n l o c o n s t r u i r p a r a r e m e d i a r en 
a l g o l a neces idad í p i e h a y en n n e s l r a villa 
de esta clase de v i v i e n d a s . 
P a r a tomar p a r t e en d i c h a subas ta , se 
d ice v e n d r á n g r a n n u m e r o de c o n t r a l i s -
tas , pues son v a r i o s los que h a n es tado 
e x a m i n a n d o el p l i e g o de c o n d i c i o n e s y 
presupues to . 
* * • 
E l p a s a d o m i é r c o l e s , 7 de l c o r r i e n t e , 
se r e u n i e r o n e n f r a t e r n a l b a n q u e t e los 
j ó v e n e s c o n t r a t i s t a s , s e ñ o r e s F e r n á n d e z , 
c o n sus o b r e r o s , p a r a f e s t e j a r de esa m a -
n e r a l a t e r m i n a c i ó n de l a p r i m e r a o b r a 
que d i c h o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z h a n cons-
t r u i d o . 
E l Corresponsa l . 
S a n t o ñ a , 9 de m a y o de 1919. 
»/V.VVV»*.t-W«Vi'vVV«.. . . 
LOS ESPECTACu 
P A B E L L O N N A R B O N . - ierH 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las s ie te .—Noveno y ̂  . 
sodios de l a serie « A v e n t u r a s (ie C,^ i 
E l p r ó x i m o lunes d a r á p r i n c j t ^ l i i i 
p o r a d a de v a r i e t é s . ' H 
« D e p o r t i v o M o n t a ñ é s » . 
Se c o n v o c a a los socios s e ñ o r e s H o v o s , 
C a s t r o , L l a m a , F e r n á n d e z ( E . y A . ) , 
G a r c í a ( V . ) , V á z q u e z , A g u d o , Fe l i ces , 
P i s , A z c o n a , P é r e z (!M.), D i e g o y A r m á s , 
a c u d a n a l a j u n t a g e n e r a l (pie t e n d r á l u -
g a r h o y s á b a d o , a l a s o c h o y medTa de 
l a noche , en e l C a f é I m p e r i a l . 
« A r i ñ S p o r t » -
H o y , a l a s nueve de l a noche , se cele-
b r a r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a en el 
d o m i c i l i o s o c i a l . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de l o s a s u n t a s a 
t r a t a r , se r u e g a a todos l o s socios p u n -
t u a l a s i s t e n c i a . 
IFPF. M O N T A B A . 
T I R O N A C I O N A L 
T i r a d o s p o r a o b r e r o s . — N o p u d i e n d o 
a s i s t i r e l p r ó x i m o d o m i n g o p o r l a t a r d e 
el Juez de c a m p o a l P o l í g o n o de l a A l b e -
r i c r a , r e r u e g a a los t i r a d o r e s q u e t o m a n 
p a r t e en esta t i r a d a , que se p re sen t en en 
el C a m p o de T i r o d e . o c h o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a a l a s doce, h o r a s en las que ten-
d r á l u g a r el eonsu r so , e n t e n d i é n d o s e rpie 
a q u o l l o s q u e n o p u d i e r e n p r e sen t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a , v e r i f i c a r á n su t i r a d a en do 
m i n g o s i g u i e n t e . 
T i r a d a s / e / n e / j t r í Y / s . — i M a ñ a n a d o m i n g o , 
q u e d a r á n expues tos los p r e m i o s en los 
escapa ra t e s de u n e s t a b l e c i m i e n t o comer -
c i a l en l a ca l l e de l a i R l a n c a . 
I M P A C T O . 
S a l de T o r r e v i e j a . — E s t á d e s c a r g a n d o el 
v a p o r « L l o d i o » el c a r g a m e n t o a n u n c i a d o 
p a r a n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n A l v a -
r o F l ó r e z - E s t r a d a . 
E l « I s l a de P a n a y » . — P r o c e d e n t e de Cá-
d i z l l e g ó a y e r a este p u e r t o el t r a s a t l á n -
t i c o e s p a ñ o l « I s l a de P a n a y » , c o n d u c i e n -
do e l t r a n s b o r d o de los buques de l a l í-
nea de C e n t r o A m é r i c a , cons i s t en t e en 
4.0.22 sacos de c a f é y cacao, p a r a los co-
m e r c i a n t e s de esta p laza . 
'E l l u n e s s e g u i r á v i a j e p a r a B i l b a o . 
E l n u e u o p r e s u p u e s t o i n g l é s 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a de I n g l a t e r r a . 
A u s t i n C h a m b e r l a i n C a m b e r l a i n , h a pre-
s en t ado a l a C á m a r a el p r o y e c t o de pre-
supues to p a r a el e j e r c i c i o de 1019-20. 
C o m p r e n d e gas tos p o r v a l o r de pese-
tas 35.872.700.000. Los i n g r e s o s o r d i n a r i o s 
y e x t r a o r d i n a r i o s p r e v i s t o s , s i son ap ro -
bados los n u e v o s m e d i o s fiscales que el 
itíU&vooiiriuliifi 
VINO 
PINEDO 
Eníermos del corazón. 
Tomad VIKO PINEDO. 
Eníermos del sistema 
Tomad VINO PINEDO. 
Tónico cardiaco antineurasté. 
nico. 
y C a j a de A h o r r o s de Santannef 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que actúa ha-
protectorado del Estado. 
A b r e cuen tas c o r r i e n t e s de crédii 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por 10o(j"0 
res a n u a l ; de c r é d i t o personal, al •' 
p o r 100; c o n g a r a n t í a de valoread»? 
t ado , a l 4 1/2 p o r 100; e industria,'1 
5 p o r 100. •eí' 
P r é s t a m o s sobre ropas , efectos 1 
j a s . a l 6 p o r 100. 'a| 
° A b o n á a sus i m p o n e n t e s mayor 1 
r é s h a s t a m i l pesetas que las demij 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas-sat isfacch 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a lO.dOO pesetus J ! 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
Las c a r t i l l a s se l i q u i d a n en eiad 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e destín 
Consejo u n a c a n t i d a d p a r a 
i m p o n e n t e s . 
Banco de Santander] 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de a h o r r o s , t r e s p o r cientoiat( 
a n u a l . 
D e p ó s i t o s en efec t ivo , valores y alhai 
Cuen ta s c o r r i e n t e s a l a vis ta , unoyi 
d i o a n u a l . 
^ N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuentos, 
7 - - - | ^ - ^ 1 * * - » - * t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , aceptación 
\ . \ J L S L f j g ^ l . O i g S ¿ ü f r i d e m á s o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
—: C u e n t a s de c r é d i t o p a r a viajes, A 
t e l e g r á f i c o s . 
Manuel I 
: Mait 
El d o m i n g o , d í a 11, l a C o m u n i d a d de re-
l i g i o s a s B e r n a r d a s c e l e b r a r á so lemne f u n -
c i ó n r e l i g i o s a en honor- de su T i t u l a r , el 
g l o r i o s o P a t r i a r c a San l o s é en su P a t r o -
c i n i o . 
P o r l a m a ñ a n a , m i s a so l emne , en la 
que p r e d - i c a r á el e locuen te o r a d o r d o n 
D a n i e l P a l o m e r a . 
iPor la la i-de, a las seis, se e x p o n d r á a 
Su D i v i n a M a j e s t a d , r e z á n d o s e e s t a c i ó n 
y R o s a r i o , t e r m i n a n d o con l a r e s e r v a dtl 
S a n t í s i m o , d e s p u é s de l a c u a l se c a n t a r á 
u n a Sa lve a l a S a n t í s i m a V i r g e n y l a des-
p e d i d a . 
N u e s t r o e x c e l e n t í s i m o P r e l a d o concede 
c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a a todos los 
que a s i s t a n a estos ac tos . 
A d o r a c i c n N o c t u r n a 
E s t a noche v e l a r á a J e s u c r i s t o Sacra -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , e l 
t u r n o t e r c e r o de esta s e c c i ó n , N u e s t r a Se-
ñ o r a de l C a r m e n . 
L a v i g i l i a y m i s a que en e l l a se celebre 
s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o del a l m a de 
d o n S a t u r n i n o F e r n á n e d z A m o r (que en 
paz descanse) , socio h o n o r a r i o de l c i t a d o 
t u r n o . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
a y e r r e fe ren te a causa s e g u i d a en el Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de V i l l a c a r r i e d o , con-
f i a T o m á s B u i z , por1 e l d e l i t o de d i s p a r o 
de a r m a de fuego, f u é s u s p e n d i d o p o r 
e n f e r m e d a d de l l e t r a d o defensor . 
S e n t e n c i a . 
E n causa p roceden t e del J u z g a d o dé T o 
r r e l a v e g a se h a d i c t a d o s en t enc i a conde-
n a n d o a V i c t o r i a n o C a r c í a Obeso, c o m o 
a u t o r de u n d e l i t o de es tafa , a l a p e n a de 
c u a t r o meses v u n d í a de ar res to m a v o r , 
Masiijislaycisla 
S A N F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Av i sos a domici l io . Teléfono 561 
Rcloferia < & i o v r r i a & 
C A M B I O D E M O N E D L 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , Id 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATERNíNÁ 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 753. 
» O Y -4LIVT1 
G R A N * C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el Sard inero : MIRAM<«| 
H A B I T A C I O N E S [ 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubierloj 
B R A G U E R O ^ 
Se c o n s t r u y e n , t o d a clase de api 
o r t o p é d i c o s , "b ragueros y piernas 
c í a l e s , m n l e t a s y cabes t r i l los 
G r a m ó f o n o s v discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y G I R l P I 
G A R C I A , ( O P T I C O ) f 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 — T e l é f o n o s 62iy« 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPEClQtl"] 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de la Equü 
L a Car idad de Santander. Bameano de u é r g H 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.250. 
Recog idos p o r p e d i r en l a v í a p ú b l i -
ca , 1. 
A s i l a d o s que (Hiedan en el d í a de ho, 
l i s . 
E I V 
i n m e d i a t o a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
P u e n t e V ie sgo , se vende en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s u n a n í a g n í f i c a t inca con cha le t de 
rec i en t e c o n s t r u c c i ó n , j a r d í n , h u e r t a con 
á r b o l e s f r u t a l e s y s e r v i c i o s i n h e r e n t e s a 
la c a t e g o r í a de l a p o s e s i ó n . 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s , d i r í j a n s e 
ca l l e de H e r n á n C o r t é s , m í m e r o 7, p r i n -
c i p a l . 
N o h a y a g u a .de m a y o r clicíri'ia 1 
é s t a s p a r a l a c u r a c i ó n de los catar[|J 
l a l ar inge , n a r i z , bronquios y P H 
y p r e d i s p o s i c i ó n a los mismos. I 
T r a j e s p a r a niño 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y economiM 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1-
( A N T I G U O SUIZO) 
I S e r v i c i o a l a c a r t a y por cuDie^J 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas, 
zos y « l u n c h s » . . 
S a l ó n de t é , chocola tes , etc. I 
S u c u r s a l en la terraza del Sarfl" I 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado po r loa m é d i c o s de lao c i n c o partes del m u n d o porque toni* 
fica, a y u d a á las digestiones y abre ©1 apot i to , c u r a n d o las uoolestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago. Sa dfapapsla, tsis acedías, vómitos, inapetenci*' 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con sstreñimion10' 
dilatación y úlcera del estómago, ote E s antiséptica, 
De «anta ®n ias prínoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30t MADRID 
desde donde remiten M k i m í quien [m pida. 
m m ^ m m 
| | 0 s u f r a U d . dolor! 
M . ^iin'S, i ' spü M a , pec-lin. n e r v i d -
i H n . r i l l U ' i i i ' - " -
H0 TOM V . 
I m o m e n t o u n E í N í P L A S T O 
de l d o c t o r C u e r d a y que-
o a r a v i l l a d o de sus e í e c t o s . 
1iiir'i .,. PII-ÜS m a r r a s v p i l l a s i em-
r ' ^ p L A S T O S P O R O S O S 
pn1 11 S O B R E F I E L T R O 
fe 
R O J O 
j to r C u e r d a . 
i T A C U t o j 
p t i n i o v o ru 
r a P^ncipio ^j 
IS diez v n,.!, , ^ 
ones es t a rán jei 
R i e s e n lriS (1J 
1, pase,, ,le ppcrJ 
saca a concurso! 
1 . ' ( 'gnnientn ¿A 
n i m e n i 23. f 
•'•!' í'^Muirirl.,, J 
" lf ' "a .lesMaJ 
l ' Iazn .1,. trp8m 
las ,1,^,10 laJ 
pa r t e ,1P ^ 
ca rgan los 
n z a 'gnal alacaí 
x satisfacer porí 
^ Pnga al finad 
de. este anuncio 
ro de lí)19.-EÍfj 
uel López. 
A d0< 
i ..A p E S E T A en f a r m a c i a s y d r o -
V i a s ' 
^uadernanon. 
0 A N Í E L G O N Z A L E Z 
je S a n J o s é , n ú m e r o 9, bajo 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S rnok ins , G a b a r d i n a s y U n i -
formes. P e r f e c c i ó n y e e c o m f m í ó 
« t r a j e s y g a b a n e s dosde f e c e 
^ q u e d a n nuevos . M O R E T . 12, 2.° 
ICO 
,,|iri,-ft i!'1 t)nnhi(l<is, H u a m a v f . r , n ú 
W j . jos nuevos rnddelns de s tores , 
MBS' cortiiKines. v i si Dos, c o r t i n a s , 
is y t0(ía c!ase de c o r t i n a j e s , f a b r l 
•fl'¡a m e d i d a . 
jpuestos p c o n ó m l c o s Se pasa el 
u e s t r a r i " a d o m i c i l i o . 
nes asturianos. 
VENTAS P O R M A Y O R Y M E N O R 
[fribado. m e n u d o y de f r a g u a . 
JULIAN B U S T A M A N T E (S . en C ) 
Cervant f i» . 4; 
LOS QUE TOSEN f 
s u f r i e n d o c a t a r r o s b r o n q u i a -
l e s o de g a r g a n t a ^ c i p o r q u e 
desconocen e l • 
E U P E P T O L 
que los s u p r i m e e n é r g i c a y 
r á p i d a m e n t e en pocas h o r a s . 
EL MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO CON 20 COMPRIMIOOS 0.50 
E n las b u e n a s F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s . 
P r o d u d o s B E S 
V A P O R E S C O B R E O S E S P A Ñ O L E S 
OB LA 
Conipañía Trasatlántica 
S U I Z O ) 
y por cubierloj, 
p a r a bodas, ba' 
día l l i de r n a v n , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
F O N S O D O C E 
tes, etc. 
za del Sardinero. 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
jtieniln pasaje y : a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
pjra Habanr i : .0.I') Me-etas y 15,10 de i m p u e s t o s . 
Para Veracruz: MI.', pesetas y 7.60 de i m p u e s t o s . 
^ J f e i e r t e a los s e ñ o r e s pasa j e ros t jue deseen e r n b a r c a r * c o n de s t i no a l a H a b a 
H U V I R O l ' v - r , I ' - v ' ^ ! I 7 - N ' " ^ d e b e r á n p roveerse de u n p a s a p o r l e v i s a d o p o r 
a a i A " l * J v K r f , 0 1 . cónsu l de la R e p ú b l i c a de Cuba , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de esta 
J [ y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
jé podrá e x p e d i r el b i l l e t e de pasa je . 
os jabones por 
b r i c a c i ó n y su 
21 m á s económi 
i á s dura , sinop 
s ipa los objetos 
s partes, exlgies 
a m p a d a en 
^ 8 0 
g r a m o s exclusiva 
STAURANT 
ñero: MIRAMAR 
O N K S 
i por cUbiertoi 
j rcant i l . 
r A S e.oeo.m 
depasitos a l a ' L 
c iento de inten 
ciento annsl. 
i t o anual. 
: A la vista, W 
n u a l .hasla 10« 
se abenan s'11 
cartas de <¡'i 
mentei y 
, a r a parti^1' 
guardar alH»!8* 
i e importancia. 
) E H 
; ¡ o n a l 
a V i c t o r i a 
íes :-: •: 
M N C I A 
a . 2 o n 
I . í n o í » c l o l R i o c í o l a F ^ l a / t í i 
Hacia -•! r. del c o r r i e n t e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
ra l iansbi i rdar i ' i i C á d i z a l v a p o r ; . 
mfanta Isabel de Borbón 
Dijiendo pasaje con des f ino a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Tara ir iforines d i r i g i r s e a - u ^ c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H l 
Sie A N C H I . I ' E R H Z y COMPANTI V M U E L L E . T e l é f o n o n ú m e r o .03 
g la 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A M E N B U 5 T S 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l " v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r l o d o s l o s d í a s . 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos impor-
tantes de l a prov inc ia -
L I N E A OE C U B A Y M E J I C O 
Sí'rvicin n i . r i M i a i , s a ü e n d . ' de l ü l i ao . de S a n t a n d e r , de C i j ó n y de C i . r u 
ikpnr í i l l a b : i i i a v \ e r a c r i - / feventual) . , S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a L y IÍP la 
llabnnii para O . r u ñ a . C i i n n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Serva i , , m e n s i i a l s a l i e n d o de B a r . d u n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y d t r.h 
0 jiara New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a - r u z even-
tual) y ife la H a b a n a , con escala en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
•jj^ervicui m e n s u a l , s a l i e n d o de Ur e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cá-
¡"j1- para Las P a l m a s . S a n t a Cruz, UF L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sa 
^as de C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a c , P u e r t o Cabe l lo , L a C m i y r a . PúeHf* 
""'o, Canarias , C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A OE B U E N O S A I R E S 
. ^ r v i c i , , n i . n M i a l . s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de CáUi / . el 
': l'a'a Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p t e n d i e i ' d o 
1 viajf. ,|p regreso de h u e n o s A i r e s e l d i a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. • 
L I N E A OE B R A S I L - P L A T A 
ft§».rvii-:«, b i u i e i i M U i l . s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , C i j O u , C o r u f i a y V i g o 
f'H'H Ujn . lane i r . i , San tos , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o ei viaj*-
ffifegreso desde Unenos A i r e s p a r a M l m t e v i d e o , San tos . R i o J a n e i r o , Cana-
M ' VISTO, C o r u f i a , C i j ó n . S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N C A D E F E R N A N D O POO 
| | W . v i c l o m e r ^ . i a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A i i c a n i t - y de (.& 
Ia ' Pura Las P a l m a s . S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u e r t o s de C a n a r i a s y de 
' ' ' " í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i da . 
'n^s ' i f los i n d i c a d o s s e rv i c io s , l a C o m p a f l i u I r a s a t l a n t l c a t i ene es table 
• ^ y ' • 'specíales de los p u e r t o s de! M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s del C a n 
snn fi?-8 NPNV Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s u i -
so a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . fijas y 
E i 
'üg I vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s ^ favorablefe y p a s a j t 
mo'h t 'uienes ' a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , en 
a ac red i tado en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
x'.'1 , . .,(,s vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
«üitaen se a d m i t e c a r e a y se e x p i d e n pasajes 
I 
""indñ"""1" ftt' a u m i i e c a r g a y se e x p i 
' l í v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
pasajes p a r a lodos los p u e r i o s del 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
>: Agencia 
de pompas 
fúnebres. 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio pennaiirnk-ilameda Primera, nínn. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
9 - f i n i s o s a -
mi. 
^ N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
^ c a rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
Las a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra le s de R i n c ó n , t a n conocadas y 
y i r s a d á s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
venta en l a d r o g u e r i a d e P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a 
d é \ ' i l l a f r a n c a y Ca lvo y en la f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
e 
e 
e 
e 
© 
e 
e 
© 
© 
© 
i S o l u c i ó n 
B e r e d i c t o 
de g l i ce ro - fos fa to de ca l de C R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
c io : 2,50 pesetas. 
c ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n venta-
j a e l b i c a r b o n a t o en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n u m . 11. M a d r i a . 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
V W - y ^ , i ^ W V V V l W W V W V W W ^ t W V W W W V W V W W V W W V W . VVWV vvvv«. 
S fl ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
• E S P A C H O : A m é * E t s a l a n t s . n ú m . «. - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
t POM0AS FÚNEBRES 
flNGei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V C I O P E í t M A I V E I V T E 
, 6 (casa de lis WUBS), ll.-TelÉno Hiero 227. 
Hullera [ spaño la 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de 
M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a do 
g u e r r a y A r s e n a l e s d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
l ' e l a y o , á, B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l 
fonso 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
C I J O N y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San R a f a e l T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e u l a s o f i c i n a s de l a 
8 0 C ! E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ocl 0 ¡ toe iit linflii 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pe lo y 
lo hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a la r a í z , 
po r lo que e v i t a la c a l v i c i e , y cu m u c h o s casos favorece la s a l i d a de l pelo, re-
s u h a n d o é s t e sedoso y flexible. Tan p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n -
do de l a s d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a scos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vpnde en S a n t a n d e r en l a d r n g n e r i a dp P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
No se puede d e s a t a n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s in expone r se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N con el r e m e d i o t a n s enc i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s t í g ú n lo t i ene de-
m o s t r a d o en los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de las f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . No reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , V I . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
M O T O R E S 
áe combistibles líqwidos y 
eléctricos aitevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO.—Cas-
tro Urdíales 
V E l I V I > O 
m a g n í f i c o j u e g o de sa la , L n l s X V , c o m -
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasen , 17, b a j o . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
: Q l ' E N A D I E : - - : 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
papel v iejo , a se is pesetas a r r o b a , en l a 
i m p r e n t a de este p e r i ó d i c o . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 y 10,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a l a s 12,16 y 20 ,4 / . 
S a l e n de B i l b a o : a l a s 7,40 y 16.50. L i e 
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8.55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17.35. D« 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8 51. 
¿ A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15, 
16,15 y 0,55. ( L o s p r i m e r o s s i g u e n a Ovie-
do . ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 7,55, 11,28, 
16,28 y 20.34. ' L o s dos ú l t i m o s son de 
O v i e d o . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a j a s 19 y 19,55. 
S a l i d a s de C a b e z ó n : a las 7.15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7 ,20.—Sal i -
d a de T o r r e l a v o g a : a l a s 12,20. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o — S a l a de S a n t a n d e r : a las 16,27; 
l l e g a a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a las 17,25; l l e g a a S a n t a n d e r , a 
l a s 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7.23; 
l l e g a a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de M a -
d T i d , a las 7.16; l l ega a S a n t a n d e r , a l a s 
13,40; 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 10 y 17,10, 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,28 y 13.50. 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . . 
C e n t r a l : ( p l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : l a s 15 p r i m e r a s p a l a b r a s , 
u n a peseta; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10. 
— S e r v i c i o de m a d r u g a d a : las c i n c o p r i -
m e r a s p a l a b r a s , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 
¡ 0 . 0 2 1/2.—Conferencias t e l e f ó n i c a s de t r e s 
m i n u t o s : c o n T o r r e l a v o g a , 0,50; O v i e d o y 
! A v i l é s , 1,75; B i l b a o , Cas t ro U r d í a l e s , V i -
t o r i a , 1,25; B u r g o s , 2,25; P a t e n c i a y V a -
l l a d o l i d . 
1 S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
, T e l e g r a m a s e n t r e l a s es tac iones espa-
I ñ o l a s y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
I h a s t a c i n c o i n c l u s i v e , 0,10 pesetas; c a d a 
p a l a b r a m á s , 0 ,05 .—Teleg ramas u r g e n -
tes: t r i p l e del o r d i n a r i o . — T e l e g r a m a s de 
I m a d r u g a d a : c a d a p a l a b r a m á s h a s t a c i n -
co i n c l u s i v e , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en e l despacho « D e m a d r u g a -
0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
d a . » ) 
i ir-iaoo VrOi 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o a l a r a l l e 
de S a n J o s é , n ú m e r o í , s egundo . 
S E C O M P R A N 
bo te l l a s b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o s . 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
I m n ÍÍP F . I . P C E R L O C A N T A B R O 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
O I O F I J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
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